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Madridf Diciembre 8, 
S U S P E N S I O N D E L A S O O B T B S 
El Presidente del Consejo de Ministros 
ha leido en las Cortes el decreto suspen-
diendo las sesiones. 
B X T R A Í Í B Z á . 
No ha podido menos de llamar la aten-
ción el qne los liberales omitieran ' el vi-
torear al Rey, según es costumbre en el 
partido qne ha, dejado el poder. 
G A J á A O I S T A S B N A L Z A 
En el repar to de cargos 7 destinos lle-
van los gamacistas la mejor parte. 
Esto ha disgustado mucho á los con-
servadores. 
T E M P O R A L E S 
Reinan grandes temporales de lluvia 
en casi toda la Península* 
F I N D E H U E L G A . 
Se ha renovado el trabajo en las fá-
bricas que estaban paradas. 
L O S C A M B I O S 
H07 se han cotizado en la Bolsa las li-
bras esterlinas á 33 85. 
Oantrifagaa en plaza, á 4.00 ota. 
Oeitrifugas N? 10, pol. 96, costo 7 flete, 
2.5ilG ota. 
Masoabado, en plaza, á 3.7 [16 ota. 
Azéoar de miel, en plaza, á 3.1i4 ota-
Manteca del Oeste en tercerolas, $17 30. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Diciembre 9 
Azúcar centrífuga, pol. 98, & 9s. Od. 
Masoabado, á Ss. 3d. 
•eúoar de remolacha, á entregar en 30 
días, 88. 6d. 
Consolidados, ex interés, á 92 5̂ 16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Ouatro por 100 español, á 83.1 [8 
Par ís , Diciembre 9 
Renta franoeaa 3 por ciento, ex-interós 
99 francos 55 céntimos. 
O F I C I A L i 
AÉistracióo fe la A t a a 
DE LA HABANA 
A V I S O . 
Por el presente, se anuncia al píiblico qne desde el 
día 15 del actual, á las doce del mismo, y siguientes, 
se v e n d e r á n eu p iblica subasta, las meroanoias que, 
couloime h la ley han sido decomisadas, y declara-
das de abandono por esta Admin i s t r ac ión . 
L a lista oficial de dichas mercancías puede verse 
en la puerta de entrada de esta Aduana, por la calle 
de los Oficios. 
En la Oficina de la Sección de Almacenes, se da-
r á n los informes que se soliciten relativos á la men-
cionada subasta,—J. Riua Rivera, Administrador, 
c 1863 5-10 
Sección Mercantil. 
N O T I C I A S G O M B K O l A I i B S 
New York, Diciembre 9 
O satenes, & $4.78. 
Desoaeuto papel coam-siai, QO df?. á 6 
por ciento. 
Oaaabios sobre Londcee, 60 d[v,, banqno-
roa, á $4.83-50. 
Oamblo» sobre Pondrá» A la vlata, á 
$4.87-15. 
Cambios sobra París, 03 di7., banqueros 
á 5 franoos 18.3[4. 
Idem sobra Hamburyo, 60 djv., banque-
ros, á 94.]lil6. 
Bono» registrados de los Estado» Uni-
dos, 4 por 109, ex-int:eré8, á 109 7^. 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Diciembre 9 de 1902. 
AXÚOAKBS—El mercado local sigue fir-
mo y ein variación á lo anteriormente avi-
sado. 
CAVBIOB—Continúa el mercado oon de-
manda moderada y pequenu variaciones 
en los tipos. 
Oasiiamoa: 
Londres, 60 dlaa vista, de 18.1i4 á 19 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 á 19.7.8 
100 premio. 
España, segán placa y cantidad, 8 dlaa 
v>8ta;22 á 21. 
Hamburgo, 3 dias vista, de 3 á 3 3,1 
por 100 premio. 
Estad yé Unidos, 3 dias vista, de 8 3^ 
& 9. 
MOKBDAS axTRANjraBAS.—Se ootiian 
ooy oomo sigue: 
Qreenbaok 8 7,8 il 9 por 100 premio. 
Plata amerioaua, de 8.1 [2 á 8 3[4 por 100 j j 
premio. 
FA&OSBS v AOOiOHas—Hoy se han hecho 1 
en la Bolsa las aiguientea ventas: 
50 acciones Banco Español, 81} v. 
400 idem F . C. Unidos Limitada 75 v. 
100 idem idem idem 74¿ v. 
400 idem Idem idem 7i l v. 
ESTADOS IDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Londrsfr., Diciembre 9 
E L E L A Z O 
Dicese que se ha fijado al gobierno de 
Venezuela nn plazo de 72 horas, qne po-
drá, en case necesario, estenderse algo 
más, para qne acepte las condiciones es-
tipuladas en los ultimátums de Alemania 
éInglaterra, 
J U B A DEL» P ü S T A L 
Han sido arrestados en las cercanías de -
Spezzia, trece anarquistas en el acto de po; de B.lj4i 63;4 ^ 
prestar sobre sus puñales el juramento de T 
asesinar al Bey de Italia. 
Nueva Y o r k , Diciembre 9. 
O Ü A T B O V I O T I M A a 
Los muertos á conseicusncla de la ez 
plosión en la mina de carbón de Wiik ŝ 
bañe, no son más que cuatro, por haber 
aparecido siete de las perdonas que se 
creía estaban dentro de l i mina, cuando 
se produjo la explosión* 
Washington, Diciembre 9. 
N E U T R A L I D A D A M B E I O A N A 
£1 Ministro de los Estados Estadcs 
Unidos, en Caracas, se ha hecho cargo de 
vigilar por los intereses ingleses 7 ale-
manes en Venezuela, y oomo el gobierno 
americano está perfectamente enterado 
de los propósitos de Inglaterra y Alema 
nía, no estima oportuno Intervenir en la 
cuestión que están ventilando con el pre-
sidente Castro. 
Orracas, Diciembre 9. 
D B O L A E A O I O N B S D B O A 8 T E O 
Con fecha 8, dirigió el Presidente Cas-
tro á los periódicos d» ésta una carta, en 
la cual declara que se negó durante mu 
ches días á creer que Inglaterra y Ale 
mania se habían Unido para llevar á efec 
una agresión .violenta contra Venezuela 1 
cuyo gobierno no ha rehusado cumplir 
BUS compromisos financieros; que la paz 
definitiva está cercana y su advenimien-
to permitirá que el gobierno venezolane 
satisfaga todas sus obligaciones y que no 
se ha hecho preparativo militar alguno 
en La Guaira para repeler con la {fuerza 
los buques que vienen á apoderarse de 
la Aduana-
La Quair», Diciembre 9. 
B D Q Ü J 3 I T A L I A N O 
Ha llegado á este puerto el vapor ita 
llano G i o v a n n i B a t e a n . 
Londres, Diciembre 9. 
I N D I 0 I O 3 D B A E R E O L O 
Existen indicios de que sea posible un 
arreglo oon Venezuela, aunque aparenta-
siente nada se ha decidido aún en defi-
nitiva. 
Madrid, Diciembre 9. 
S O S P E N S I O N D E L A S C O R T H 8 
Hoy ha asistido á las Cortes por pri* 
mará vez el nuevo ministerio, leyendo el 
señor Silvela el Beal Decreto suspendien-
do las sesiones da las mismas. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A . P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O ESPAÜfOL de la Isla 
de Cuba ^ á 4{ valor 
P L A T A E S P A U O L A : 7ÍJ & 7gg 
Comp. Vend. 





Obligaciones Aynutamieulo 1? hipote-
ca 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de C u b a . . . . 
Banco Agr ícola . 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 
Compañ ía de Caminos de Hierro de 
, Cárdenas y J ' í ca ro 94 i 
Compañía cíe CaminoB de Hierro de 
Matanzas k Sabanilla 87J 
Compañ ía del Ferrocarril del Oeste. 
Compañía Cubana Central Hai lway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado de 
Gas 2 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 
Bonos Hipotecurioe de la Compañía 
de Gas Consolidada t'J 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 45 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
C o m p a ñ í a del Dique Flotante 
Compañ ía de Almacenes de Depósi to ^ 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 110 
Nueva Fáb r i ca de Hielo 65 
Refinería de Azúcar de C á r d e n a s . . . . 
Acciones , 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
C o m p a ñ í a de Almacenes de Depósi to 
de Santa Catalina 
Compañ ía Lonja de Víveres de la H a -
bana , 
Ferrocarri l de Gibara á Holguín 
Acciones 
O ül igaclones , ; m 


















Lonja de Yíveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 9. 
A l m a c é n . 
250 cajas aceite N González $9-87 J qH, 
50 id. bacalao Halifax Superior $7-121 una. 
50 garrafones ginebra Angel $1-40 uno. 
20 cajas vino Jerez Sierra y Joseude $1-50 una. 
15 id . id . Kioja |3-75 una. 
10 i d . cogñac 1866 $10 una. 
25 id . champan de platana $1-50 una. 
Í00 garrafones ginebra Combate $2 una. 
50 cajas sidra La Pumarada $2-25 una. 
10 i d . ron Bacflrchado $1-25 unu. 
50 garrafones ginebra Corona $ í -00 uno. 
colep do CoiTBilflris.--KDlarios Cmmles de la Hatiai 
O O T I Z - A - O I O I f l " O Z P I O I ^ L 
C A M B I O S . 
Si Londres 8 d i v . . . . . . . . . . . . 
„ I d . 60 d i T . . . . . . . . . . . . 
„ París 8 div 
„ I d . 60 diT 
„ Alemania 8 d i r . . . . . . . . . . 
„ I d . 60 d p 
„ Bitadoi Unidos 8 d i r . . . . 
„ I d . 60d|T 
„ BipaBa 8 div i ] p l a i a . . . . 
Qreenbakc» . . . « • 
Plata Americana... 
Plata Espaf io la . . . « ( , »e9> . . . 
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N O M B R E S 
Obligaciones 1* Hipoteca Ayuntamiento 
donúciliado en la Habana. . 
Id id. id. id. en el extraugero 
I d . 2? id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extraugero 
I d . 1? sd. F . C de Cientaego» 
I t 2» Id. I d , . 
Id. Hipotecarias F . G. <se ^a ibar l én . . . . 
Bonos do la C* Cabar Central Rallway. 
I d . 1" hipoteca de la U? Qaa Comolidade 
1(1.2? Id . i d . Id . Id 
I d , Convertidos de la id. id 
Id. di* a üomspabia Gas C u b a n o . . . . . . . 
li.. dol F, >ie Gibara á Holealn 












































y en cupones. 
£ üoo uw 




„ 340 000 
„ 200 000 


























A C C I O N E S 
Banco Bspafiol de la l i l a de Cuba (en ciroulaoión) 
Banco Agrícola de Puertc Príncipe 
Banco del Comercio de la H a b a n a . . . . . 
Compallia F. C . O. de la Habana y Almacenei 
de Regla, Limited . . . . . . . 
Compafifa F. C . ü . de la Habana y Almacenes di 
Regla, acciones comanee no ootixables 
Compañía de Caminos de Hierro d o O í r d o n a í j 
Jácaro 
Compañía do Camino» de Hierro de Matanías i 
Sabanilla » 
Oompafiía del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Rallway—Acciones preferidsi 
I d . id id. Id. —Acciones comunM.. 
Id . Cubana de Alumbrado de Gas 
Id . de GM Hispano americana, Congo'idada. 
Id . del Dique de la Habana. . . • 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . . . 
Nnera Fábrica de Hielo 







































A N T E S D E 
ANTONIOJLOPEZ Y C* 
E L Y A P O E 
CATALUÑA 
Capi tán L A V I N 
Saldrá para 
C O R U J A 
Y S A W T A K T D E R 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la ta.de 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga gen >ral íncloso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
cón conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
serán expedidos hasta 
rrido 
Bilbao y ¡San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo 
la 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin enyo reqoiaito serán nnlaa. 
Se reciben los documentos de, embarque hasta el ? 
día 18 y la carga á bordo basta el día 19 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores paSageros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pacajes y del 
orden y régirneu interior de los vapores de está Com-
pañía. •ftOA'f AC3 fil 
"Los pasajeros deberán escribir, sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des • 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridatl". 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de sn dueüv, 
así como el puerto de su destino. 
"Blíá^nT' fk. ^ ac'v*ertó ^ 108 señores pasaie-
J í^ l \ j JL i f m ros que en el muelle de la Af achi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
S<iutamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de V E I N T E centavos eu plata cada 
uno. los días de salida, desde las doce á la» tres de la 
tarde, pudieudo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
£1 equípale lo reciben también las lanchas en el 
muellt» de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañaua por el Infimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormeuores impondrá su consiguatarío 
M . C A L V O , OFICIOS 28. 
m M S B ¡ p 0 a 
K L V A E O K 
MANUEL CALVO, 
C a p i t á n Oliver 
Saldrá para V E R A C R U Z el 16 de Diciembre á las 
4 de la tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida.' 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán na-
F eilbe carga á bordo hasta el día 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ona póliza 
flotante, así para esta liüña como pera todas las de-
más, 'balo la cual pueden asegurarse todos los electos 
qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de e s t a í Jompa-
ñía. el cual dice aaf: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
i tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
| con todas sus letras y con la mayor claridad-'' 
S. Ignacio 54. 
c 1812 
Apartado 729 
28 N v 
. Mil j Cp. Se M i \ m 
Señores Notarios de Urno: Par» C A M B I O S : M . Sotolongo . -Para A Z U C A R E S 
El vapor español 
MIGUEL GÁLLART 
C a p i t á n M a s 
Kecibe carga.en B A R C E L O N A hasta el 20 da 
Biciembre para la 
R a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
M a n z a n i l l o 
y C l e n f i i e g o a 
, Tocará además eu V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z y C A N A R I A S . atSKOfli ahVi'á 9ÍX£; 
Habana 27 de Noviembre de 1902. 
C, Blanch ?y Compañía. 
OFICIOS nV 20 
Cta. 1781 9Ü l'g 
Habana Diciembre 9 ae uwa.-Francisco RÓÍ, Po Presidente interino. 
N O T A . Lo» B o n o i r Acciona* coro oapnai e# en £ Ó Currenoj «u cot i iadón ei 6 razón de *6 oro 
BipaDoi y el peso curreney á razón de peso oro español. . 
La Compañia no admitirá bulto alguno de e o n í p a -
que no lleve claramente estampado el nombra y 
• R D i a í n — ^ •lPellido de sn dueño, así como el del puerto de des-
' 1 b • i tiuo.-r—De más pormenores impondrá su Consignata-
| r io .—M. C A L V O , Oficios número 28. 
D E P A R M H T O DE A S R I C U M 0 [ LOS E S Í A f l l H UNIDOS 
Habana 8 de Diciembre de 1902. 
O B 8 B R 7 A 0 I O N B 8 hechas á las ocho de l a maSaD».—Meridiano 75° 
ESTACIONES 
Habana 
Kej; West, Fia 
Júpi ter , Fia 
Tampa, Fia 
Jhkcsonviile, Kla . . 
Charleston, 8. C . . . 
Atlanta. Ca 
Memphis, T e n n . . . . 
New Orleans, La. . . 
Galveston, T e x . . . . 
Abiline, Tex 
Dodge City, Kan.. . 
Kannas City, Kan . . 
Saint L u i s , M i B . . . . . 
Cincinatí, O 
Washington, D. C. 
í j e w York , N Y . . . 
Humedad \ ieuto Temperatura 
2! horas Aspecto Máxima Mínima 


























Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex t ravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados'con toda claridad el aestino y marcas de mer-
cancías, n i tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por,mal envase y marca de precinta eu los mismos. 
1539 78 1 Oc 
¿ S e r á n p a v o s ó t a m a l e s ? 
nos Depende de si viene ó no la reciprocidad, aunque 
huele que hay ciertos políticos que se alegrarían vernos comien-
do maní tostado en las próximas Pascua9. Y hablando de 
Pascuas, ¿qué hay de regalos? Nosotros podemos dar mil y una 
ideas al que tenga que hacerlos; sillas, butacas, mecedores y no-
vedades en Mimbre y Carex, vajilleros, escritorios, jugueteros' 
paravanes y muchos etcéteras. 
Champion & P M c u a l 
Aples m m en la Repi íca Citaa íe la rnápiia " M m i ú " 
Importadores de muebles para la casa y la oficina. 
Cbrapía 55 7 57, esg. á Compítala.- Ttléfono 117 
P V E B T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADOS. 
Día 8: 
Gol. sm. Olga, de Paícagou 'a , cuu maderfii á R. P. 
Santa María. 
' Dia!»: 
Vap. am. Olivette, de Cayo Hueso, con caiga gene 
ral v -Ifi pasageros ft G. Lawton Cbilds y cp. 
Vap. am. Havana, de Veracruz y escalas, coa carga 
general y ^7 pasageros á Zaldo y cp. 
Bca. cubana Alabama, de Tampa, con madera á 
Si lveiray cp. 
Gol. ing. Strathcona, de Tampa, con madera á J. 
Mendoza. 
S A L I D O S 
Día *: 
Vap. ngo. Volsjo, para Puerto Cortés. 
Vap. esp. Santanderiuo, para MatAnzas. 
Dia 'J : 
Vap. am. Olivette, para Cayo Hueso. 
Vap. am. Vigilancia, para Veracrnz, 
Vap. am. Havana, para New York. 
D í a ! ) . 
Vap. am. Olivette, pura Tampa, porLawton Childs 
y cp. Con ^15 tercios iabaco, lüH bultos víveres 
1 huacal naranjas y 2 bocoyes cazuelas. 
Vap. am. Vígilaneia, para Vcracruz y escalas, por 
Zaldo y cp. Con -lüOO cajetillas cigarros, I lOt) po-
lines de maíi 'ra y efectos. 
Vapores de travesía. 
W a r L m e 
M O VIMLENTO D E PASAJEMO 
L L E G A R O N 
De Tampa y Caj o Hueso eu el vapor 
e 
lia Echemendia—Diego y Estrella Medros—Rosa 
api 
O L I V E T T E : 
Sres S. Horkíns y Sra.—S Medros señora—Ju 
1 m 
Orosco—Manuel Labrada—Mart ín del Rio—J. G 
Campbell—W. Hersoh y señora—Dr. Bargo—Dr. 
Sotolongo—Amador Pérez—Antolin Eer re r—Mar ía 
Ruberia—Leandro C a s a n o v a - J o s é Rodrignez—G. 
Govantes—Carlos Rojo—T. Vi l la—Ana González— 
CérmenValverde—Manuel García—Pilar Lazo—Lu 
cas Sánchez—José Rojo—Gustavo González—Amé-
rica Rodiíguez—S Montenegro—Amelia Nuda—Ma 
nnel y Francisco Valdés—José Montejo—O. Marino 
—Asunción y Néc to r Ramirez—Cecilia Rape—W. 
Ader—J Scott—-N. Scofc». 
De Veracruz en el vap. am. H A V A N A ; 
Sres Luis Abajador—Alberto Acosta—Gaspar de 
Alia—Diego Vega—Gilda Pet onich—Samuel Magín 
—Rosa y Concepción Alonso—S. Hernández—José 
S á n c h e z - J . Jasmi—Manuel Blanc^—Manuel P i ñ e í -
A. Urquijo—Miguel, Marta y Teresa Cabrero— 
Luis Alfonso—Luisa Mart in—Eulal ia Lastra—An-
drés Portuondo—Josefa Buerna—Pablo R o d r í g u e z -
Antonio Alonso-El iae Yealo—José M a r t í n e z - M 
Forteza—Felipe Valdés—F. Callejón—A. Troncóse 
—A. Alvares-Francisco Ange l Antonio Duch—J. 
Rey—A. Gonzá lez—F. Losada—A. Fe rnández—Do 
mingo y José Leal, 
S A L I E R O N 
Para Veracruz en el vap. francés F R A N G E : 
Sres. Ceferino GaleAno—Gabiiel y Laura Díaz— 
Manuel Méndez—José González—A. Roqneni—Ma-
nuel Garc ía—J. Marnigat—Antonio F e r n á n d e z — E -
milío Sáachez—Rafael Ruiz—Rosa J iménez-^S . Ca-
rrera—M. Peña—S. Pé rez—Tomás Herrera—Marcos 
Garc ía—Barto lomé Roca—Santiago Lara—Antonio 
Fernández—Cas imi ro Varona. 
Fara Cayo Hueso en el vap. am. O L I V E T T E : 
Sres. Mar ía F e r n á n d e z — M . Menéudez—F.aueisco 
S u á r e z — F . Rivero—Cármen Gómez—A. Ramírez— 
José A l o y — M . Hernánde/ .—M. Valdés—Benito Ca-
rapo—América Gómez—Vicente Subin—O. Hi t t—8, 
Rnpin—R. Chadivich-A. Kuchnsled y 13 tabaqueros 
AJPEBTUBAS D E B E O I S 1 B O 
Dia 9: 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp. 
Vap 
Buques con registro abierto 
am, Havana, para New York , por Zaldo y cp 
B U Q U E S D E 8 B A C M A D O 8 
Día 8: 
V í p . esp, Juan Porgas, para New Orleau», por C, 
Blanch y cp.—En las1 re. 
Vap. esp. Santanueiino, para Matanzas, por H i As-
torqni—De tránsi to. 
Gol. am. Coroline Gray, para Apalaohicola, por A. 
J Mendoza*—En lastre. 






Rápido servicio postal y de pa 
sajt < * i r 6 C 5 t o de la HABANA á 
R E W Y O R K — NASSAU—Mé-
jico. 
Saliendo los sábados á la tina p. m., loe martes k 
las diez a. m. para New York y los lunes 6 ae onatre 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle. 
V ig i l anc i a . . . . 
Havana 
México 




Víg i fanola . . . ; 
México 
Esperanza 
Monterey . . . . 
Morro Castle. 
Vi»ii lancia. . . -
New York Dcbre. 
Progreso y Veracruz „ 
New Vork ,, 
New York 
Progreso y Veracruz 
New York 















Progreso y Veracruz ,, 5 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W A R D tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo qne ningnn otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, v ía Veracruz ó Tam-
pico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinación con los terrocarriles vía Cieníuegos y los 
vapores de la Linea qne tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, M A N Z A N I L L O y otros 
fmertos de la costa Sur; también son accesibles por os vapores de la Compañía, vía Cieufuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar á los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas de 
vapores y lerrooairilea. 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores eu el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán qne 
pagar sus flotes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso de las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase a! Sr. Luis V. P lacé , Cu-
ba 76 y 73. 
Para más pormencreá ó informes completos, d i r i -
girse á 
Sialdo y Comp. 
C U B A 76 y 78 , 
1196? | 66° J l 
m m 
General Trasatlántica 
de rapares coras fraaceses 
F H A N € E 
C a p i t á n B a r g l l l l a t 
Este vapor saldrá directamente para 
C a z u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
B a i n t STazaire 
sabré el día 16 de diciembre. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, 7 carga lelamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sar. 
L a carga ee recibirá UNICAMENTE el 
15 en el mué1 le de "Caballería. 
Los bultos do tabaco y picadura deberá c 
enviarse procisamente amarrados y se-
l&dos. 
Para mayor comodidad de loe señores 
pasajeros, ponemos á sn disposición on uno 
• ííplgones del muelle de Lar, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la rednoida onota de 20 cts. plata españo-
la 30 cta. cada baúl. 
De más pormecorea informarán ene 
ooceigcatarioe: 
Eriáat, Montros j Comp. 
M E K Ü A D E R E S , 35 
: " : 7 y 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
anp EOO i>«í 
SOBRINOSJDE H E R R E R A 
capitán VENTURA 
Saldrá de ^ste puerto el día 11 de Diciembre & la» 
cinco de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Gibara, 
B a r a c o a , 
Stgo. de Cuba, 
Sto. Domiage (R. D ) 
S a n Pedro de Macoris (H. D) 
Pence (P .S . ) 
Havagnea (P. £ ) 
7 San J u a n de Puerto Rico. 
Admite carga hasta las tres do la tardo del dia de 
salida. 
Se despacha por sus armadores San Pedro, 6. 
AVISO 
La salida del v a p o r J U L I A p a r a Puerto 
Bioo y eecalas, se t r a t B Í i e r e p a r a el jueves 
11 á las cinco do la tardo. 
FáFOSES CORREOS ALEMANES 
Desde el M I E R C O L E S 19 de octubre en adelanta 
5 hasta nuevo aviso, reííiráu las sijíuienles 
T A E I K A S E N ORO E S P A Ñ O L 
De H a b a n x á S a g n a 7 v i c e v e r s a 
'Pasaje en 1? $ 7 00 
Id . en Sí S 50 
Víveres, ferretería, loza, mercaderíaj | 0 20 cts. 
Da Habana á Caibar ien 7 v iceversa 
Pasaje en 1? | 10 fíO 
Id . en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, meroaderia, 15 ota. 
T A B A C O 
De Caibarien j Sagaa £ Uabaua, 15 cen 
tavos tercio. 
Para más informes dirigirse & ens arinadore s SAN 
PEDRO utimero 6. 
« i s a ? ra - i ()« 
TRáSFORTES DB GANADO 
por vepor n l e m á a 
-A-lSf I D I E I I S 
Capilan G O R T Z , 
clasificado A n0 I en la United States 
Standard etc Aeaociation, 
E l vapor A N D E S es tá provisto de corrales, abnn" 
' dante ventilación y todos los perl'ecciouamieutos re~ 
Í queridos para el Trasporte de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se ofre-
ce á los señores importadores de ganado de la Isla 
de Cuba. 
Para más informes dirigiree al consignatario 
Enrique Heilbut 
H A F A L L B O Z D O 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SAGRAME!»POS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 10 del presente, 
los que suteriben, su esposa, hijep, padre político y deadoa, ruegan ¡í las perso-
nas de su amistad enoomlendea eu alma á Dios y se sirvan acompañar el cadá-
ver de la casa mortuoria, calle do San Joeó nátnoro 43, al Cementerio do Co'.6o, 
donde te despide el duelo. 
Habaus, Diciembre 10 de 1902 
Candad Morales y O Farrül, Viuda de Caata&o, Angel» v Gabriel Caniafi» y 
Morales, Gabriel Morales y Morales, Manuel Morales y Flores, Joe^ G;. briol, 
Manuel y Miguel Morales O'ParriH, Pedro, Rafael, Irmc-nte, Angel 6 Ignacio 
dorales y Mornles, Conde de Sígnuto, Juiin Cinca y Barceló, Pedro y Onillor-
mo Morales y Santaoruí, José Rououy Mo-ales, Vidal Moralesy Florea de ápo-
daoa, Francisco ü'Farrlil v Cáoeros, Dr. GarcU Vhta, Nicolíís Meflnci, Pablo 
Cnrbelo, I*eJro Huguet, Miguel Huiz. Asoenslo Revesado, Joeó Villalba, Juan 
de Dios Fregonal, Gabino Truova, liorlqüe Aldabó, Dr. Ignacio Flasonm 
10013 1-10 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Caban Sogar Befinlng Conpanj* 
CARDENAS & HABANA, 
K E F I E T E R I A B^T C A H D B H ^ S 
Nuesiros precios degrauultdofi, l ibres de e srase , s e r á n los siguieiglfts 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía qne se 
están utilizando los barriles 1 nu marca ya usados, como enva-
ses de azúcares de ot&as clases ó procedencias; están dispuestos 
á perseguir con todo el peso de la Ley á todos aquellos que de 
tal manera perjudiquen sus intereses. 
Depósitog genéralos: Titilante Boy número D y Cardonas-
E M F R B S . A T m V A P O R E S 
M E N E N D ^ Z IT C O M P . 
Tfi GlENFU^GOSi 
S a l d r á n toáoslos fueve$tiüterh. . J iat^tbanó pa ra Sanliaao áe üuOf* 
los vapores B E I N A D E LOS A N V E L u S y r U K I S I M A CONCEPCION, h'% 
ciando escatas eu CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A B O , S A N I A 
C B U Z D E L S U B y M A N Z A N I L L O . 
Beolben pasajeros y carqa para todos los puertos indicado». 
Se despacfia en S A N I G N A C I O 82. 
EMPRESA DE VAP0R1S DS MENENDE2 7 COMP. 
AVISO A L PUBLICO 
1ÍL V A P O » 
Saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Oieaíaogos, Oasüda 
Tanas y Júoaro, retornando á dicho Surgidero todos los JCJBVBS. Re-
cibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha eu San Isrnaci»» 
número 82. o 1540 78 1 Oo 
C o m a l E a i É i w a i m m m 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
de H A M B U K Q O el SM de cada mee, para 1» 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E , 
La Empresa admite gnalmente carra para Matan-
zas, Cárdenas, Cieufaegos, Santiago de L'nba 7 cnal-
nier otro paerto de la costa Norte y Snr de la Isla da 
¡nba, siempre qne haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala 
E l vapor correo alemán de ü 911 toneladas 
C A S T I L I 4 
C»pitan LORtóNlZtóN 
Salió de Hamburgo y escalas «1 '-J de Diciembre y 
te espera en este puerto sobre el '2-5 de Diciembre. 
ADVSETENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señorea 
cargadores sns vapores para recibir' caiga' en •njao 6 
mas puertos de la costa Norte y Snr de la Isla de • Cu-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala.. Dicha carga se admite 
pava H A V R E y H A M B U R G O y también para cual-
quier otro punto, con t ras lado en Havre 0 Hambur-
go á conveniencia de la EmpVesrt. 
Para m á s pormenores dirigirée 4 ens consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA,—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y se venden pásales para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servició se-
manal entre NEW YORK, PARÍS, (Che-
burgo), LONDRES (Flymoatji) y, HA SÍ-
BURRO. 
Enrique Heilbut. 
B. Ignacio 54. Apartado 729. 
¿ 1835 156 IDb 
Vuelta Abajo fas Sfiip Co, 
VUELTABAJO 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la 1 legada del tren de pa-
saieros, empezando desde él día 10 del comento mol 
de Enero, para la COLOMA, P U N T A D E CARTAS 
B A I L E N y C O R T E S , llevando carga v pasajeros. 
Re tomará de CORTES á las sois de la manana to-
dos los Inues por iguales puertos para Hogar á B A -
T A B A N O todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS ¿8, aitos. 
Habana, Enero 2 da XW2. 
« 1820 i D!> 
r i ~a 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades . 
Jonta Ceolfal de Beoeflceocia 
S B O R B T A R f á 
Vacante la p'aza de Farmacéutico titular del Hos-
ital General de Puerto Príecípe, dotada con el l ia-
er anual de $%() alojamiento f Eubsistenc.ia, se 
convoca aspirantes A ella por el turmiuo de veinte 
días contados desde esta feoha. 
Las solicitudes a c o m p a ñ a d a del I i tulo profesional 
se presentarán en esta Secrjtaría. 
Habana, Diciembre 6 de 1902.—Dr. M . Dcl l in , Se-
cretario de la Junta Central de Beneficencia • 
C 1851 »U W A t — 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(Nat ional Bank of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n e 
Hace toda clase do operaciones banoa-
rlas. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones do los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demAs pue-
blos de la Península, lelas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cindo pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito ee.ljaga per 
un período no menor de tres mesas. 
Admite depósitos á plazo fijo de tros ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sns sucursales de San-
tiago de Cuba, Cieufaegos y Mstansas. 
üteoeo ] Circulo de la Habaoa 
SECRETAIUA. 
La Jnula Directiva de esta. Sociedad en sosión ce-
lebrada en la noche de ayer, acordó, en nso de la fa-
cultad que le concede el articulo 99 del- l íeglamento, 
establecer la cuota de entrada que eu dicho articuló, 
so determina, á partir del día IV del próximo metí de 
Enero.—Habana, 7 de Diciembre de 1902.—Joié P. 
Alacán, Secretario. !>9ü8 ta-9 ¡M-IO 
I m m W a fie C á r t e Í J Í » 
A N T J M C I O 
Necesitándose i 
M I L toneladas inglesas 
Iquir i r por esta Empresa C U A T R O 
a( 
carbón de una de las clases conocidas por C U M ' J E I ! 
,210 libras ospEfiohis de 
L A N A , POCATIONTAS Y GKOUOK CKBKK.sc 
admitirán proposiurones para el enministro de dicha 
cantidad, desde esta tedin hasta ei dia 12 del moa 
actual k las tres de la larde en las olfoiuas centrales 
de la Empresa, Reina 53, y en la Admiuislraciou del 
Ferrocarril eu Cárdenas , presentándose eu pliegos 
cerrado j , lacrados y sellados. Las condiciones de ad-
quisición estáu de manillesto durante el tiempo ex-
presado oñ ambas oficinas. 
E l resultado del concurso ae comunicará al que re-
milte favorecido ante» del dia 15 del corriente, «u la 
inteligencia de qne la Empresa se resenra el dmcho 
de admitir la proposición qae á en jaiuio M» más fa-
vorecida y el de aesecharlas todas si f i í lo creyese 
conveuiontc á los intereses do la Empí^aa-
E l Administradar general, Frajwreoo Pai adela y 
Gestal. c la'.S 5d-7 •>a 8 
(HEOS m LETRAS. 
CUBA t a y 78 
ffaeen pagos por el cable; g i r a n le i rar d tor ta t 
larga vista y dan c a r t m de crédito sobre New York 
f ik tdel f ia , Nexo Orleans, ¡San Francisco, L&ndret, 
P a r í s , M a d r i d Barcelona y d e m á s capitales y ciú-
iad*s importantes de los Estados Unidos. i t i x i M 
y Europa, asi como sobre lodos los pueblos do Es-
p a ñ a y capital ypaerlos dé México. 
E n eortwinar.ion con los señores S. B HolUm 
Se. Co , de Nueva York reciben ó rdenes p a r a fu 
eouipra ó venta de valores y accione» M i t v h k s en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas colixaeiones reci-
ben por cable diariamente. 
e 153i: 7» l O» 
8 y vi 
B A 2 V Q V E B . O S 
S a n I g n a c i o 7 0 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili-
tan cartas «te crédito y giran letras 
á costa y larga vista sobra 
NBWoYOK, LONDEBS 
PARIS, ALEMANIA, 
sobre la capital y pueblos de Espa-
ña é Islas Baleares y Canarias, 
Anstiia, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portngal, Ramanía, Ensia, Ohina, 
Japóo, Filipinas, Persia, Egipto, 
Haití, Pierto Rico, Méjico, Casta 
Bies, Guatemala, Hondnaas, Nica* 
ragua, Salvador, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
"Venezuela. 
c^En esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
SAN IGNACIO 70 
c.lti58 Sí-l nv 
N. Q E L A T S Y C P 
108, AGUIAJR,1Ú8> 
ESQUINA A A M A B G U B A 
Hacen pagos por el cable, /acUU^n 
cartas de crédito g g i r an tetra*, 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleaft», Vf.ra-ru*} M i 
cica, San Juan de Fu «rio ñ i c a , L o n d i ' a 
Burdeos, Iryon, Bayona, Ambarffo, 'flema, 
oh», M i l á n . Oénova, Marsel la , B í t b r t , L 
Yantes, Saint ü n i n t i n , BUppe, Twiionse, í «... 
t i a , Florencia. Balermo, T u r l n , Maeino cte., a » ' 
tomo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s la» CmtaHas 
n. 1310 TM 1» Ar 
I Comp,, l en 
A M A M . a V O . A , 3 í 
Macen pagos por el cable y g i r a n letras i i corta f 
'¡arg-a. rísta ftohrc Neta York, L ó n d r e t , Fa r i s y »o-
!>re todas las capitales y pueblos de E f p a ñ a 6 Jsia* 
Balearts y Canarias. 
Agented de la Compañía de Seguros contra m -
seuaioi 
" R O Y A l " 
c idee, :56 i .n 
_ A . " V I S O S 
11M0NÜ9Í 
IJ i i . ; uiuidc la t 
an Irfnario n. IK, . 
P U B L I C A 
8, O'REILLY 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. 
Fac i l i tan cartas de crédi to. 
O i r á n letra» sobre L ó n d r e t , Nevo York, Ne* 
Qrle(»ns. M ü d n , O^urín. Boma, Venecia, Fiaren 
N é p o l e s Lisboa Oporto Gibf al tar . Bromen 
Mambwpo, P a r í s , Bavre, Nantes, Burdeos, M a r 
sella Cudit . L y o n , México, Veracrun, San Juan 
de Puerto Rico, etc, etc. 
JE8PASA 
Sobre todas las capitales y pueblos; «obre Pa lnu 
i e Mal lorca, Ibiza, Mahon y Sania Oru t de 'l't 
nerife. 
Y JEN ESTA I S L A 
sobre Matan ta t , C á r d e n a s , Remedios Santa Cía 
ra , O a i b a r i é n . Saaua la Grande, T r i n i d a d , Cfien 
fuegosi. S a n e t i - S p i r i t u » Santiago de Cuba, Citgt 
de A v i l a , Manzani l lo , P i n a r del Rio , (Jibara 
Puerlo Pr incipe y Nuevitas. 
. 1538 78-1 () 
J. A. B A N C E 8 
OBISPO 19 Y S I 
Mace vagos por cable; g i r a letras á corta y í a r j t , 
tU ta y faci l i ta cartas de crédi to sobre las /vrÍM^ 
pales pjasns de los Estados ZTnidos, Jng i aHr ra 
Francia, Alemania, c'.c, y sobre todas lo* c-iwí-i-
ies y pueblos de E s p a ñ a é I t a l i a . 
tVü'2 78-23 Ot 
G. Lawton Childs f Coiíipañia 
BANQUEEOS-—Mitf e s t o s 22. 
Casa originalmente establecida en 1841. 
O i r á n letras á la vista sobre todo» los Banco* 
Nacionales de los Estados Unido» y dan especia' 
a tención á 
Transferencias por el GatyUi 
e 1541 fó-l Oo 
99M 
.MÍ rematai'au ea 
les de la Cutednil 
ucetileno, i? de & v L 
Htado. 
•1-¡I 
A . " V I S O 
Se participa (Di-este medio, HIU p<5ijineio de efec-
tnailo en la l'orniaqne proceda, k IOH duefioa de Un 
cauat) Hitnadao en Ju call^ de Saotoa Snái'ex, bHiTÍ<> 
4fl JeauB (leí Monte; nrtmeroe 3, T), 7 , - 1 , 33, ftf, 20 y 
iíÜ A , i í j , 'Jl, 3íi. 411, 48 y íiO, (|ae k coiiBecueTíci'a. 
do haber rematado y adjudicado O, tíabriel Tal tH-
vnll, If« capitales de ¡ eniiOH roconocidoa eu dichaií 
n i a l á favor de I)1.1 Ko»nlTn. Gómez y Sauio í Saknz, 
on el ano I84íi y qne aetnalniBurf! se'hüll.i ' iiuftcriuuia 
& nombrn fiel iiilimlicalarío, no dubon pagar críffuotí 
de dlchoB cenaoB A otra pftrí<ona ((Uo ul repreaentantí» 
IsKal de l>. fí.ibriel Tal tavnl l , D J o t é I I del Otero, 
fecino de lu. calle de Reyea esquina á Princesa, Je— 
%ú» del Monte. 
, Los capitales du censos BOU IOH que á cóulinnaeióm 
ge expresan cu.correlación con los m'iiueros de lasca-
sis antes mencionadas: 37o, V«» 469, 7.03 MI r 
2«0, I107.(ir), 1362, 1405, 681.3'1, Slíl.'ja. IS^.Í.'»., 
133153 — J o « 6 R del Otero. 4-10 
A N U N C I O . . a .üoA.— 
Por acuerdo deK 'omi t é Ejeouiivo de la Jantn Oen-
t ia l de Penelicencia, so recluirán enonta oíicina has-
ta las dofl de la tar Je del dia U> del actual, proposicio-
nes en plieíro cenado para la compra al Dopar t«men-
%<i do Ponfatícencia. de un coche de cuatro asientos, 
sistema ftimiliar "o necesario al mismo, y qae se en-
cuentra depositado en el almacrtu del Departamento, 
eu la MaeSU-Kíi/a de Art i l ler ia . 
.Se darán iiifbnuesy nota de condiciones á q u i e n 'oa 
solicite. 
V r : M . B e l f in , 
Sncr^i-irio i e la Junta Central do Benettcuufia. 
v i m . . . . 5-10 
PRC)l>Oi>lC10Nlí5 parn reparaciones en el l i e n do limpia.—Oftchia del Ingeniero de las Obras 
del Puerto.—Arsenal.—Departamento de Obras P ú -
Wieag^—Habana, Diciembre 10 de l'JOá,—Hasta las 
2 p. m. del dia 10 de ü ic iembre de lílOJ, se recibirán 
•proposltioneá on pliegos cerrados para las repara-
ciones de ta draga- «'Ovniiorci',»" y dte 4 fjjünguile* <fe 
itcero del tren de limpia de este puerto. Las proj jo-
«iciones serán abiertas á dicha hora. S e d a r ú n i u -
formes á quien los solicite. Los sobres conteniendo 
las propcsiciones serán dirigidos á ' Josft Pu já i s . I n -
geniero Jele de las Obras del Puerto" y al dorso 
se les pondrá "Proposiciones para reparac ioueR en, 
el tren de limBia," 
l c 1866 alt 6-1Q 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 10 OE DICIEMBRE DE 1902. 
LA m m m m m i m 
L a ya próxima y al parecer in-
dudable aprobación del tratado de 
reciprocidad comercial con los Es-
tados Unidos planteará varias 
cuestiones á cnal más interesante 
para Cuba, siendo qnizás la más 
importante, ó por lo menos la más 
urgente, la que concierne al régi-
men tributarlo de la Isla,tan estre-
chamente relacionado con la renta 
de Aduanas. 
Sobre la renta de Aduanas se 
funda, en efecto, la casi totalidad 
de los gastos públicos, y especial-
mente el sostenimiento de los or 
ganismos que la Eepública ha he-
cho necesarios; y es, por consi-
guiente, de todo punto indispensa-
ble, para cotrarrestar los efectos 
del Tratado, modificar los actuales 
arancele?, en tal forma que la mer 
ma que forzosamente han de pro 
ducir en ellos las grandes rebajas 
que se concedan á las proceden-
cias americanas, sea compensada 
soñcientómente, y al propio tiem-
po se cuide de que no suba el pre-
cio de los artículos de mayor con-
sumo en los términos alarmantes 
que subirían si no se procediera 
en este asunto con el tacto que su 
importancia reclama. 
En el año económico de 1901 las 
importaciones de duba ascendió 
ron próximamente á 66 millones de 
pesos, de los cuales 28 correspon-
dieron á los Estados Unidos y el 
resto, ó séase 38 millones, á los de 
más paises. Ahora bien, los Esta-
dos Unidos aspiran á ser el princi 
pal, si no único mercado de Ouba, y 
por tanto á surtir á esta Isla de to-
dos los artículos que del exterior 
necesite; y como los derechos que 
han de satisfacer las mercancías 
americanas serán mucho menores 
que los que hasta hoy han satisfe 
cho las procedencias de las otras 
naciones, claro está que sobreven-
dría un déficit de relativa conside-
ración que¡ocasionaría grave des-
equilibrio en el tesoro de la Eepú 
blica durante todo el tiempo que 
no estuvieran en vigor las nuevas 
tarifas cubanas, llamadas á contra 
rrestar esa baja de los ingresos 
públicos. 
Para evitar esta verdadera per-
turbación convendría que la indis-
pensable modificación de dichas 
tarifas aduaneras no se aplazase 
para el preciso momento en que 
tuesen cangeadas las ratificaciones 
del Tratado y aparezca el texto 
del mismo en la "Gaceta" de la 
Eepública; pues si así se hiciese 
siempre transcurriría un período 
de tiempo, que dada la prolijidad 
de tales trabajos, que no pueden 
improvisarse, no habría de ser muy 
corto, en el cual período se recau-
daría bastante menos de lo previsto 
en los actuales presupuestos. 
Por este motivo y por el no me" 
nos atendible del interés que tienen 
en tales cuestiones las clases pro-
ductoras, á las que ahora y antes 
ha oido siempre el Gobierno cuan-
do de modificaciones arancelarias 
se ha tratado, paréoenos que se po 
dría seguir un procedimiento seme 
jante al que con tanto acierto y con 
tan unánime aplauso ha seguido el 
gobierno cubano, pidiendo á las 
corporaciones económicas ó de al 
gun modo representativas de las 
fuerzas vivas del pais, su concurso 
y su opinión en lo concerniente al 
tratado de reciprocidad. En todo? 
los países las cuestiones arancela-
rias, por su complejidad, por sus 
múltiples aspectos y por los diver 
sos intereses que lesionan están en-
comendadas á organismos especia 
les, que han hecho de tal materia 
un especial estudio; y puesto que 
ya está nombrada la Comisión á 
que antes nos referíamos, bueno 
sería que á ella misma se le diera 
el encargo de exponer desde ahora 
el criterio de los elementos prodnc 
torea sobre problema tan delicado 
y arduo como el de la reforma de 
los aranceles. 
Oon esto se obtendrían no peque 
ñas ventajas. En primer término 
se ganaría un tiempo inestimable, 
y cuando el proyecto de reforma 
llegase á las Cámaras, éstas, en vez 
de entregarse á un estudio minu 
cioso y de tea ido, que redundaría en 
grave daño del erario público, po 
drían desde luego partir de datos 
indudables y ciertos y abarcar de 
una sola ojeada toda la cuestión; y 
en segundo lugar la modificación 
arancelaria tendría mayores garan-
tías de acierto por haber sido obje 
to de maduras reflexiones y por ha 
ber intervenido en ella mayor nú 
mero de personas competentes; por-
que, debemos repetirlo, esas refor-
mas no deben ser obra de la impro 
visación, pues con la mejor buena 
fe, pero sin tener en cnenta muy 
esenciales detalles, se podría irro» 
gar serios perjuicios al pueblo con-
sumidor, al comercio en general y 
aun al mismo tesoro de laEepúbli 
ca. 
Seguros estamos deque el Poder 
Ejecutivo de la Eepública tendrá 
moy en cuenta estas atendibles 
consideraciones y no dejará para 
última hora el estudio de la refor-
ma arancelaria ni pondrá mano en 
ella sin conocer la opinión de las 
clases productoras, que son indu 
dablemente las más interesadas en 
ese cambio de tarifas, de tan incal 
enlabie trascendencia para nuestro 
comercio y pata el país eh general. 




(Esta novela, publicada por la casa edirial 
de Mancci, se vende en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
Í C O N T I N Ü A ) . 
—No, solo. 
— E n ese caso no estaremos más que 
nosotros tres. 
—Sí. 
—Pues si es así, sobrina, te aseguro 
que se descubrirá, 
—Acaso . . 
— Y o encontraré la manera de hacer 
que hable. 
—He encontrado yo otro medio me-
jor,—dijo Olimpia.—Fero ¿qniéa sabe! 
— i Q a é has encontrado pnest 
—Te acuerdas de la madre de Oar-
tahatf 
—Sí ,—contes tó Londeac. 
—¿Iso tenía ana hermana! 
—Sí , qae tenía dies ó quince años 
más qae ella y qae murió también ha-
ce tiempo. 
—¿Se parecían las dos hermanas! 
—Oreo qae EÍ, aonqae no eatoy se-
garó. Fero qué viene esta preganta 
aobrinal 
L A PRENSA 
E l Nuevo Pais debió haber reci 
bido como nosotros un ejemplar 
del semanario dominicano Azul, 
Blanco y Rojo, en que de un modo 
tan ridículo se ataca á los cubanos, 
cuando dedica su editorial á reba 
tirio. 
Dice el colega, comenzando por 
la afirmación de Máximo Gómez de 
que no hay rincón en los Estados 
Unidos donde Ouba no tenga un 
representante: 
L a proposición del general Gómez 
no es verdadera. Sólo en Méjico tiene 
Cuba oonstitaída repreeentación di* 
plomátioa y consular. Para Haropa no 
se han hecho más nombramientos qae 
el de an Ministro en Inglaterra, otro 
en BspaOa y Francia y cuatro ó seis 
Oóosules en ciudades importantes qae 
mantienen con nosotros relaciones 
constantes de tráfico mercantil. Bu 
cnanto á los Estados Unidos, son tan-
tos los rincones de esa Gran República, 
que ai hubiera el propósito de colocar 
en tados ellos cónsules cubanos, sería 
insuficiente la enorme cifra de nuestros 
aspirantes á destinos públicos para 
cumplirlo. 
Fero no es así: tenemos un Ministro 
en Washington y cónsules en Nueva 
York, Boston, Nueva Orleans, Tampa 
y algunos puertos más que sostienen 
oon Ouba un comercio importante y 
frecuente y donde residen muchos cu-
banos. Probablemente será preciso au-
mentar el personal de nuestra Ooerpo 
consular en los Estados Unidos si lle-
gare á realizarse el Tratado que se está 
negociando y que tendrá por conse-
cuencia una ampliación considerable 
del tráfico mercantil entre nuestros 
puertos y muchos de aquel pais que 
»úu no están en relación directa oon 
nosotros. 
Las relaciones diplomáticas y consu-
lares entre los pueblos no obedecen— 
como parece entenderlo el general Gó-
mez—á icpulsos sentimentales. Las 
Legaciones y Oonsulados no se crean 
para premiar servicios pasados más ó 
menos discutibles, sino para fomentar 
ios intereses recíprocos de amistad y 
comercio y proteger á los respectivos 
•aoionales. ¿Qué comercio hay, ni 
puede haber hoy entre las Repúblicas 
de Santo Domingo y üubaf Nuestra 
representación allí serla de mero apa-
rato y dispendiosa para el Tesoro cu-
bano, que ya se dobla bajo el peso abru-
mador de las cargas públicas. 
Esto no lo comprende el general Gó-
mez, ó por lo menos no lo tuvo en cuen-
ca cuando escribió la carta que ha su-
gerido al periódico de Santo Domingo 
loa groseros é insultantes conceptos 
que dedica al pueblo cubano, por una 
omisión que á más de ser natural y 
justificada, no es obra del pueblo, sino 
del Gobierno de O aba. 
S i no hay Ministro Plenipotenciario 
f Oóosules cubanos en Santo Domin-
go es porque no haoen falta, y no por-
que "los cubanos en su mayoría son 
una partida de fantockes'1 ni porque 
"la ingratitud, la deslealtad y la pre-
tensión infundada sean cualidades 
distintivas de la generalidad del pue-
blo cubano. 
* • 
A la acusación de ingratitud de 
los cubanos para Máximo Gómez, 
contesta E l Nuevo Pais: 
Oierto es que, por condiciones del 
earáeter del General en jefe del disael-
to ejército cubano, ó por temor de que 
pretendiese ejercer una dictadura, ó 
por sus tratos, aún Ignorados, con 
k r . Porter en Yaguajay, ha tenido ese 
caudillo no pocos desafectos entre lo* 
mismos revolucionarios que sirvieron 
á sos órdenes en la guerra; pero no es 
menos cierto que una grao parte de 
éstos le quieren y le respetan ciega-
mente: que los que con más safi% le 
combatían en la Asamblea del Oerro, 
intimándole airadamente que se fuera 
para su patria nativa, son hoy sus me-
jores amigos y le aoompaüan á prestar 
auxilio ai Gobierno en momentos difí-
ciles; que la consideración de que dis-
fruta es tanta, que sólo en su obsequio 
«e introdujo en la Oonstituoión un ar-
tículo para que pudiese ser Presidente 
de la República á pesar de no haber 
nacido en Ouba; y que tanto el pueblo 
oomo los Gobiernos que ha tenido la 
Isla desde 1° de Enero de 1899 han 
procurado al General los medios de 
llevar, como él merece, una vida có-
moda y decorosa. 
Eechaza el colega con argumen-
tos que no tienen vuelta de hoja el 
diotado de desleales, lanzado contra 
los cubanos, y termina su refuta 
ción con estos párrafos: 
Quédanos que examinar el largo pá-
rrafo qae el escritor dominicano con 
sagra á demostrar que son pretencio-
sos y vanos loa hijos de esta tierra, 
"porque sin tener una oivilizaclóa 
oompleta, ai nn personal directivo su 
fluiente, viven echándolas de gentes 
capaces de ser PBBSONAS en el esce-
nario grandioso de la civilización en 
ropea y norteamericana; pretenciosoi> 
porque se ríen de Santo Domingo, te-
niendo como Santo Domingo sus mis-
mos salvajismís-, porque abundan mát-
en crímenes horrorosos que á diario 
sesuoeden por sus campos y ciudades; 
porque tienen, como nosotros, poecat 
malos, literatos chiflados, políticos de 
cartón y estadistas mediooree; porque 
allí (aquí) se suceden los disparates y 
desaciertos gubernativos, las luchan 
patrióticas engendradas por las torpee 
ambiciones y loa funestos egoismot 
personales que actualmente labran la 
desdicha de la Is la bella, digna de 
mejores destinos." 
E n efecto, mejores destinos que los 
de Santo Domingo debemos tener loe 
cubanos, y los teatíremos, merced á 
circunstancias que no han favorecido 
Vais á verlo. Guando M. de Gonidec 
f yo nos instalamos en Flouesnel, hi-
cimos vender á los ropavejeros una 
gran parte del viejo moviliario, porque 
queríamos restaurar el castillo. Baúles 
y mundos, antiguos armarios, viejos 
doseles y cor tic ajea. tod« faé vendido. 
No obstante, había un cofreoito de en-
cina esculpida de la épooa de Enrique 
[I , que obtuvo mi perdón. Aquel co-
fre estaba en el gabinete que en otro 
tiempo ocupara Oartahut en Piones 
nel. 
—Adelante,—dijo Londeac. 
— L o abrí y encontré en él un mon-
tón de objetos que le habían pertene-
cido y entre ellos nn retrato al dague-
rreotipo representando una mujer del 
pueblo. E r a su madre. L a buena mujer 
había ido un día á Saint Malo, donde 
un retratista de la escuela de Dague-
rre hacía retratos en colaboración oon 
colaboración oon el sol y se hizo hacer 
el eufo. Y o lo había visto alguna vez 
en manos de Oartahut, quien me había 
dicho:—Es mi madre y está muy pa-
recida. 
—¿Y conservas aún ese retrato, so-
brina? 
—Sí, t ío. 
—Adivino pues,—dijo Londeac. 
—No lo creo. 
—Quieres colocarlo en a lgún sitio 
oon objeto de que el príncipe lo vea. 
—No. He combinado algo mejor que 
eso. 
á nuestros vecinos del Este. Aquí no 
prenderá la semilla de los Lilies, por 
lo que todos sabemos. 
Si está ó no recargado de negros co-
lores el cuadro en que aparecemos re-
tratados los cubanos, ai se le ha corri-
do ó no la mano al pintor, ponto es 
cuya decisión dejamos al "genio irri-
table" de los vates, literatos, políticos 
y estadistas tan sin piedad fustigados 
por el Juvenal paisano de Máximo Gó 
mes; pero antes imvitaremos á este 
ilustre caudillo, ya que á su carta se 
debe la ardiente lava volcánica que 
nos ha caido encima, á que salga á la 
palestra, si quisiere, para decir algo 
en defensa del pueblo cubano, de quien 
él y sus amigos los oradores naciona-
listas han sostenido que, por sus v ir -
tadea, su valor, su generosidad, su 
disciplina, su ilustración y su cultura, 
puede servir de modelo á los 
más adelantados de la tierra. 
Máximo Gómez es quien más obliga-
do está á recoger ese guante, por lo 
mismo que, según hemos oído deoir, él 
es quien ha hecho esta patria cubana, 
obra que, sin duda, no hubiera reali-
sado, á no hallarse plenamente con-
vencido de que nuestro pueblo reunía 
todas las condiciones indispensables 
para la vida civilizada de las naciona-
lidades modernas. Y , sobre todo, gara 
sacar á su paisano del error en que 
está de que, por no haber Ouba oons 
tituido una representación diplomátioa 
ó consular en Santo Domingo, país sin 
vida industrial y mercantil, se demues-
tra que somos los cubanos un pueblo 
de ingratos, desleales, ignorantes, jac-
tanciosos y despreciables fantoches. 
E s posible que seamos calvos los 
cubanos; pero no tanto qne desde San-
to Domingo se nos vean los sesos. 
Máximo Gómez no dará impor-
tancia, como no la hemos dado 
nosotros, á estas peqaeñeces de 
la prensa de sn país, que cometió 
la indiscreción de vulgarizar el pá-
rrafo de una carta particular, no 
escrita tal vez para publicarse. 
Acerca de los trabajos para la 
fusión de demócratas y republica-
nos, dice La Vida, diario conserva-
dor, que suele estar bien enterado: 
A despecho del tiroteo á que nos re-
feríamos en impresiones pasadas y de 
la actitud en que se colocan algunos 
cultivadores del nunca bien ponderado 
aero epistolar, la fusión se Uava á 
cabo, oon gran contentamiento, no sólo 
de republicanos y demócratas, sí que 
también de importantes elementos afi-
nes y personalidades que hasta ahora 
habían permanecido retraídas del cam-
po de la política. 
No es extraño, pues, qne comiencen 
las anunciadas intentonas de flanqueo 
y aun las escaramuzas propias de estos 
casos, porque nadie se conforma á co-
sechar los frutos que los errores de 
otros han sembrado, y todos loa ele 
mentes sanos se disponen decidida y 
resueltamente á defender las institu-
ciones, á mantener el principio de au 
toridad y robustecer todo lo que signi-
fique cuestión fundamental en esta per-
turbada sociedad, en esta naciente 
República. 
Habla después de la reunión ce-
lebrada la noche del 6, y agrega, 
ampliando las noticias que ayer 
hemos recogido de La Discusión: 
Después de nn extenso cambio de 
impresiones, de atinadas observaciones 
de todos los concurrentes y de una 
deliberación franca, csrdial é inteli-
gente, según hemos podido informar-
nos, se llegaron á poner de acuerdo 
todos los mencionados señores, en las 
cuestiones fundamentales que tenían 
que ser forzosamente mantenidas y 
enérgicamente defendidas, en una agru-
pación política compuesta de modera-
dos y conservadores. 
Es ta es una prueba inequívoca de la 
cordura, del patriotismo y de la impar-
cialidad con que han procedido, tanto 
republicanos, como demócratas. 
No hay motivo alguno para lanzar 
notas pesimistas ni tampoco hay fon 
damentos serios para dudar del éxi to 
completo en las gestiones, acertada-
mente iniciadas. 
Ahora bien; como á dicha primera 
conferencia no les fué dable concurrir 
á los señores Orestes Ferrara, por en-
contrarse en Pinar del Río, al Senador 
Luis Fortún y al Representante señor 
Cardenal, por asuntos de importancia 
política, que requerían su presencia ea 
otro logar, se acordó continuar los 
trabajos esta noche, á las ocho y me-
dia, en el mismo local del Senado. 
También motivó el aplazamiento de 
la discusión el no haberse podido aún 
invitar á las representaoiones de los 
elementos afines, para que pudieran 
tomar parte en las deliberaciones pro-
cedentes, quedando así allanadas difi 
coltades para el porvenir, y activándo-
le la rápida constitución del nuevo 
partido político. 
No es dable exigir mayor éxi to en 
gestiones de suyo tan delicadas como 
las de que nos ocupamos, y aunque no 
es político ni lo aconseja la prudencia, 
en estos casca, el meterse á profeta, 
fácil es que sea na hecho la fusión 
de los partidos republicano y democrá-
tico y de los elementos afines. 
E a de esperar que los hacendados y 
las clases de arraigo presten su coope-
ración á este movimiento político, co-
mo medio práctico de defensa y como 
uno de los deberes elementales qne el 
jivismo impone á todos en la aotaali-
dad. 
De lo que se acuerde en la reu-
nión de esta noche, daremos cuen 
ta á los lectores en el próximo nú-
mero. 
En suelto qne intitula "Cuentas 
dudosas" dice libertad, de San 
J uan y Martínez: 
Da L a Lucha: 
" A propuesta del propio secretario 
se acordó el pagoda la suma de $2,706-
40 importe de la construcción de una 
línea telegráfica qne una & San J uan 
y Martínez oon Mantua, en atención 
á necesidades de esa jurisdicción, y 
respondiendo á las numerosas peticio-
nes hechas al gobierno en ese sentido.'( 
iEShf Aquí ha producido cierto cla-
mor la noticia. 
- E n t o n c e s no comprendo,—murmu-
ró el piloto. 
— Oíd, tío, vais á ver como mi com-
binación está bien preparada. 
— A ver. 
— Os preguntaba si habíais oonooi-
do á la hermana de la madre de Oar-
tahut. 
—Sí, la he visto muchas vecee; y 
en efecto, las dos hermanas se pa-
recían. 
— E s a mujer ha dejado una hija» 
—Bien. 
—Que ahora tiene cincuenta años. 
—Adelante. 
— Y que es la viva imagen de la ma-
dre de Oartahut. 
—¡Ah! ¡Bahl 
— E s como tengo el honor de decíros-
lo, tío. 
—Fero ¿dónde está esa mujerf 
—Ayer habitaba en Saint Malo. Bs 
viuda de nn marino que pereció en Te 
rranova y tiene dos hijos de corta edad. 
L a he tomado á mi servicio. 
—{A.b! ¿Está aquí? 
—Sí; ayuda en la cocina. 
— Y ¿tratas de ponerla en presencia 
de Oartahut! 
—Naturalmente. 
Londeac, oon una sonrisa paternal, 
dijo: 
— E r e s nna mujer de genio. 
— L o que no me impide seguir du-
dando —contestó Olimpia movien-
do la cabeza. 
•̂ -Dadar, d̂e qué! 
San Juan (POR SUSORIPOIÓN PÚBLI-
OA), Ouane y Mantua pagan LOS POS-
T B S V L A OÜLOOAOION DE LOS MIS-
M O S . 
Alambres y aparatos (2 ó 3) cuestan 
«2 706 401 
Agradarla ver aclarada la suma. 
• « 
L .sardo, en el mundo hxy más. 
Ante noche se presentaron dos em-
pleados del ramo que iban á trabajar 
en la colocación de la línea, sin caba-
llos para proseguir un camino de le-
guas, y teniendo que sufragarles el 
Alcalde el alojamiento para que no 
durmierar al raso 
Aquí sufragamos los postea, la con-
ducción, el enclavarlos y otros impre-
vistos; los reparadores viajan eoonó-
mico 
¿Y loa $2,706 40! Vea esto señor F i -
gueredo. 
Tal vez se trate de un guarismo 
equivocado en esa cantidad. 
E l viaje á pie de los empleados 
parece darlo á entender. 
Y si eso ocurre, no tardará en 
rectiflear el señor Figueredo. 
Cortamos de E l Vigilante, de 
Guanajay: 
E n carta que tenemos á la vista de 
un amigo que reside en aquella ciudad 
(Baracoa) se nos dice que por a l l í e s t á n 
de plácemes, pues que la zafra actual 
ha dado el resoltado siguiente: 
Oaoao: 603.800 libras que represen-
tan un valor de $54.395. 
Oocos: 15.000.000 representando 
igualmente un V A l o t de $180.000. 
Guineos: 250.695 racimos, que re-
presentan también nn valor de pesos 
120,362. 
De modo que sumadas aquellas par-
tidas dan un resultado de $354 747 
que han entrado en aquella comarca, 
sin contar el café que se cosecha en 
gran escala y otros frutos menores. 
E n verdad que en los tiempos qne 
corremos es un edén Baracoa. 
Y pudiera serlo toda la isla si 
aquí comprendiéramos el valor del 
suelo que habitamos y no se dedi-
casen á la política los qne nacieron 
para el arado y la guataca. 
Tan persuadidos estamos de eso 
que, si el pavimento de las Oáma-» 
ras fuese de tierra, produciría es-
pontáneamente sólo con sentir las 
caricias de algunas plantas. 
¡Qué dolor, ver empeñados en 
producir leyes los que pudieran ob-
tener tan buenas coles! 
El Sr. Alcalde ha sido procesado 
por usurpación de atribuciones, pre 
varicación y sedición. 
<(Oayó del balcón al mar. 
¡Yive Dios que pudo serl'' 
Nosotros quisiéramos sentir la 
desgracia del Sr. G'Farrill; pero no 
podemos. 
¿Cómo hemos de olvidar que por 
causa suya hemos dejado de comer 
pan dos días? 
Aunque el Ejecutivo y los comi-
sionados observan una gran reser-
va mientras no se firme en Was-
hington el texto del tratado. La 
Discusión ha podido enterarse de 
que contiene los siguientes extre-
mos: 
1? Que los Estados Unidos rebajan 
un veinte por ciento de los actuales 
aranceles á los productos cubanos. 
2° Que aquella nación se dispone, 
en el caso que acuerde tratado de la 
misma índole con alguna otra, dar 
siempre á Ouba una preferencia de nn 
veinte por ciento á sus produotos, so-
bre el tipo que concierte. (Qato con-
firma nuestro cablegrama de Washing-
ton qua pnblioamos ayer.) 
3r Q i e el Tratado de ftsoiprocidad 
que se concierte entre Oub» y los E s -
tados Unidos, durará solamente cinco 
años. 
4? Que la rebaja que otorga Ouba 
á los Estados Unidos en sus aranceles 
fiuotúa entre un diez á cuarenta por 
ciento, resultando un promedio de re-
baja de un treinta por ciento. 
5° Qae los productos similares de 
ambas naciones, esto es, los que se 
produzcan lo mismo en Ouba que en 
loa Estados Unidos, como papas, ce-
reales, vegetales, etc., recibirán en to-
do tiempo, cualesquiera que sean las 
modificaciones que sufran los arance-
les, idéntico tratamiento, ó sea n idén-
cos derechos. 
6? E l tratado comenzará á regir á 
ios quince días de haberse cangeado 
las ratifioaciones, habiendo sigoifiiado 
el Gobierno americano gran interés en 
que dicho tratado sea ratificado á la 
mayor brevedad para, si es posible, 
qae comience á regir en la primera 
quincena de Enero próximo, pues pa-
rece que el Presidente Boosevelt quie-
re evitar á todo tranoe que los oposito-
res á la reciprocidad en los Estados 
Unidos esgriman contra el tratado la 
propia arma que usaron en las nego-
ciaciones últimamente fracasadas, esto 
es, que loe beneficios de la rectproai-
dad no iban á aprovechar á los pro 
ductores cubanos y sí á los especula-
dores de los Estados Unidos. 
Presintiendo el colega que el sen-
timiento antiplattista del Congreso 
cubano sea hostil á este convenio, 
le sale al paso con estos razona-
mientos: 
Oreemos que todo el país productor 
piensa de distinto modo. Siempre que 
el Tratado sea justo, es deoir: que lo 
que los adferioanos nos piden no sea 
más que lo que están dispuestos á dar-
nos, y siempre que con el Tratado no 
se merme notablemente la renta de 
Aduanas, á Ouba no reportará el Tra-
tado aino bienes. 
Para que no se mermen las rentas 
de las Aduanas, habrá que pactar que 
las mercancías americanas no pagarán 
menos derechos, que los que hoy de-
vengan, y oonseouantemente, la pro-
tección que se acuerde en favor de 
esas mercancías, no podrá realizarse 
i sino subiendo los derechos á las mer-
cancías de otras procedencias. ¿Cuá-
les serán, pues, los efectos del tratado? 
Que en lo sucesivo tendríamos que 
comprarles á los americanos artículos 
que hoy importamos de otros países, 
que no nos compran nada ó casi nada 
á nosotros. 
Fero si á cambio de esto, los E s t a -
das Unidos favorecen nuestros pro-
ductos con una rebaja de derechos, 
proporcionada á la que nos piden á 
nosotros para sus mercancías ¿no es 
evidente qne nos haoen un bienf ¿De 
qué otra Nación, consumidora de azú-
car, podemos esperar ventas igua l? . . . 
De ninguno, porque Inglaterra es un 
país librecambista. 
Además , considérese que en cada 
mercado de los Estados Unidos cada 
artículo tiene un precio que fiuotúa; 
pero que ea conocido. E l que quiera 
comprar manteca de Ohicago, puede 
saber, leyendo una revista del Ulerea-
do, cuál es el precio de este artículo, 
que él necesita. Y este precio será el 
mismo, haya Tratado con Oaba ó no lo 
haya. 
Pero, eso no pasa oooel azúcar. E l 
precio de este artículo se fija en L o n -
dres; y en Nueva York el azúcar vale 
el precio de Londres, más el flete des-
de Londres, más los derechos que el 
azúcar paga al pasar por tas Aduanas 
americanas. Luego la rebaja de dere-
chos á nn azúcar extranjero, vendido 
en los Estados Unidos, significa nn 
aumento de precio para el productor 
de ese azúcar. ¿Y por qué hemos de 
renunciar nosotros á las ventajas que 
los Estados Unidos nos concedan, en 
nuestra lucha de compatencia con los 
otros países productores de azúcar? 
¿Por quél 
'•Por no acercarnos más á los E s t a -
dos Unidos" 
¡El delirio del miedo l . . . . 
Si a lgún medio tenemos de evitar 
ese acontecimiento, no es ciertamente 
oponiéndonos á la prosperidad del 
pais, sino facilitándola; ni es tampoco 
legando con desconfianza los buenos 
deseos de nuestros vecinos, sino oon 
buena voluntad. 
Impidamos que nuestro territorio pa-
se á manos extranjeras, dotando á 
nuestros terratenientes de medios de 
conservar sus propiedades; hagamos 
qne los negocios de Ouba sean próspe-
ros, elevando el valor do los productos 
cubanos y disminuyendo sn costo de 
producción; procuremos atraer inmi-
grantes de la raza latina; y mantenga-
moa sobre nuestro suelo un orden inal-
terable. Esos son los medios de con-
solidar la patria cubana y de evitar la 
absorción sajona. 
Mientras con tal benevolencia 
juzga La Discusión el tratado. La 
República Cubana dice que es un 
crimen ó poco menos, por cnanto 
en é l se nos pide qne rompamos 
abiertamente con el resto del mun-
do las relaciones mercantiles y que 
"por ende nos aislemos de todas las 
naciones á la hora misma en que 
nos proponemos constituirnos en 
n a c i ó n independiente." 
A l g o hay, en electo, de ese ais-
lamiento, y es bien triste tener que 
volver á la v ida intrauterina des 
puéa de haber gozado ó c r e í d o go 
zar de los beneficios de la l ibertad. 
Pero esto d e b i ó pensarse hace siete 
a ñ o s , antes de renunciar a l claustro 
materno. 
Oon qne entonces, los qne com-
baten el tratado, se hubieran hecho 
esta pregunta: ¡ será viable el feto? 
no t e n d r í a n ahora necesidad de mo-
lestarse y de pasar malos ratos mal-
diciendo al tirano. 
—Del éx i to . 
—Tengo la seguridad de que sigue 
amándote; se vengará de todo el mun 
do, manos de tí. 
—No es, ciertamente, su perdón lo 
que yo quiero. 
— Y a , ya comprendo,—contestó Lon-
deac dirigiendo á Olimpia una mirada 
de inteligencia. — ^ á todo esto segui-
mos sin tener noticias de M. de Oo-
nideo. 
—¡Pobre Gonidecl—murmuro Olim-
pia>6onriendo oon aire de burla. 
—Su amante le oculta,—dijo el ex-
piloto,—pero acabarán por encontrarle. 
—Después de todo,—contestó Ol im-
pia,—el príncipe está ocupado aquí y 
no puede hallarse á la vez en todae 
partes. 
— E s cierto. 
—Por consiguiente, no hay por qué 
ocuparse del vizconde. No obstante, 
me parece extraño que no escriba. 
—¿Quién sabe?—observó Londeac. 
—Acaso haya dado ya sn cuenta. 
—El lo es que el príncipe está aquí. 
—Pero Meriadec y el conde Pablo 
¿no se han quedado en París? 
—¡Ahí Eso así. 
—Pero hay una cosa que me pregun-
to: ¿Que pensará hacer de Kagonlín el 
príncipe? 
—No lo sé aún; pero oreo adivinar-





4 de Diciembre, 
E n estos momentos la situación del 
gobierno de Wasbingtou es oamo lo 
del individuo, obligado á sonreír, ouac. 
do le pisan un eallo. No pueden los 
Estados Unidos oponerse á la coacción 
que Alemania é Inglaterra van á ejer-
cer en Yenezuela, puesto que es com-
patible con la doctrina de Monroe; pe-
ro no le hace gracia. 
Los gobiernos alemán y británico 
han dado á conocer sus propósitos al 
americano, y este ha tenido que res-
ponder: 
—Nada más justo. B l derecho os 
asiste. Yo, nada tengo que ver con 
eso mientras una potencia europea no 
intente tomar territorios en América. 
Y , sin embargo, todo esto es de 
dientes para fuera; desagrada lo que 
van á hacer esas dos naciones, como an 
tes desagradó lo hecho por Alem ania, 
cuando acabó con la nave haitiana 
Ortsia de Gorrión y su almirante K i -
Uiok. 
E n Yenezuela habrá una manifesta-
ción de fuerza naval; pero no será 
fuerza americana. Aquí ea donde 
duele, yes natural que duela, dado el 
p*pcl preponderante que los Estados 
Unidos tienen en los asuntos de esta 
parte de América. Un diario de 
Nueva York publica la lista de los 
barcos ingleses y alemanes enviados á 
Venezuela, y pone, al lado, la lista de 
los buques americanos que estarán ha-
ciendo maniobras en el mar Oaribe. 
Por cada unidad europea, hay cinco 
unidades americanas. 
¿Y qué? Mientras los americanos 
harán maniobras, los europeos exijirán 
que se les entreguen as aduanas de 
Venezoela; y esto será lo que verá el 
pueblo veoeaolano. 
Bl gobierno de Washington hubiera 
podido evitar lo que va á suceder en 
Venezuela, oomo pudo impedir el la-
mentable episodio de Killiok y su Cres-
ta de Gorrión. E n Hait í pudo haber-
se empleado sn influencia—y hasta a l -
go de su fuerza naval y militar—para 
correr la guerra civil y constituir un 
gobierno respetado, que no cometiese 
arbitrariedades con la ptopiedad ex-
tranjera. Las naciones europeas, no 
solo no lo hubieran llevado á mal, si-
no que lo hobieseo aplaudido, porque 
aingnua tiene designios sobre Haití y 
todas desean que allí exista orden, pa-
ra qne prospere el comercio. 
Y , en el oaeo de Venezuela, los E s -
tados Unidos hubieran podido mediar 
para obtener on arreglo entre aquella 
república y los gobiernos alemán y 
británico. Hay quien cree qne á esto 
se va y que se conseguirá luego de he-
cha la demostración naval; pero lo que 
á los Estados Unidos convenía era que 
no hubiese esa demostración. 
E l Presidente Oastro ha maniobrado 
oon habilidad ea este asunto, Dando 
logar al envío de las escuadras f ce-
diendo á la presión de tanta fuerza, se 
justifica ante sn país. ¿Quién, allí, h u -
biera hecho más? Y el hecho de que la 
demostración naval se efectúe, amen-
gua el prestigio de los Estados Unidos, 
á los que, en Yenesaeta, se quiere tan 
mal, por lo menos, como á las dos gran-
des potencias que ejercen coerción. 
También los poderosos tienen sns 
malos cuartos de hora. Recuérdese lo 
de Fachada, cuando Francia retroce-
dió ante Inglaterra. Para los Estados 
Unidos es casi un Fachuda esta con-
siderable reunión de barcos europeos 
de guerra, la mayor desde los tiempos 
de la triple intervención en Méjico, en 
1862. 
Estos sucesos dan realoe á los párra-
fos del Mensaje en qne el Presidente 
Roosevelt pide el aumento de la escua-
dra. E s indudable que los Estados 
Unidos necesitan muchos barcos, si 
han de prestar el servicio de policía en 
las perturbadas naciones situadas den-
tro de su esfera de influencia; y no 
tardarán en tenerlos, porque no pueden 
renunciar á ese servicio, dada la pesi 
ción que ocupan en el mando. 
X . Y . Z . 
—¡Oaspital Ragoulio, eu deflniuva, 
es el menos culpable á eua ojos. 
— Pero ¿cómo lo arruinará? 
— L o ignoro. ¡Ahí ¡Diablo!—añadió 
Olimpia.-Oartahut ea un buen joga 
dor que no deja ver so juego. 
Mientras esto decía O impía, se oyO 
en el patio el mido de un coche. 
— ¡Ahí est6t—exclamó saliendo in-
mediatamente de la eetannia. 
—¡Jel ¡Je!—pensO Londeac que ha-
bía quedado sentado en una butaca.— 
Esta vez se trata de no eaer de espal-
das oomo en loa salones de la embaja-
da de Rusia. 
Pocos minutos después volvió Olim-
pia del brazo del príncipe georgiano 
Tuhatrac. 
E l príncipe había ido al castillo solo, 
en un carruaje. 
A l entrar saludó al expiloto, dicien 
do á Olimpia: 
— H a faltado poco para que os traje 
se otro convidado. 
—¡Ahí ¿De veras? 
—Sí; uno de mis amigos de Rusia. 
—¿Está en la Lorgerie? 
—Desde esta mañana. Pero he temi-
do ser indiscreto. 
Diciendo esto, la vizcondesa ofreció 
al príncipe nn asiento. A l mismo tiem-
po tocó una campanilla. 
Tuhatrac estaba sentado mirando 
hacia la puerta. 
Olimpia observaba atentamente á 
Tuhatrac, 
ASÜNT0_SJARI0S. 
LA CAUSA. DH DELGADO 
(Por te l ígrafo) 
Pinar del Bio Diciembre 9 de 1902. 
DIARIO DE LA 2CABIA 
HASANA. 
A las ocho y media de la mañana de 
hoy, empezó la última sesión del jalólo 
oral ds la cansa instrnída contra Delgado 
y otros, con motivo de la desaparición de 
Acosta. 
Habló el Dr. Ferrara. Sa discurso faé 
hermoso en la forma y razonado en el fon-
do. Besnmló la prneba* Dijo qne el Fis-
cal había aonsado sin probar cargo alguno. 
Fustigó al ministerio público 7 al acusa-
dor particular. Dedicó frases elocuentes 
á la defensa de sn compañero el doctor 
Eoig. Sostuvo qne el Fiscal, aún supues-
ta la culpabilidad de Delgado, nunca de-
bió acusar á sns defendidos* 
Recogiendo palabras vertidas por los 
aonsadores dijo qne la opinión pública 
nada podía itfluir en el fallo de los Jae-
ces, leyendo párrafos oportunos de nn 
autor italiano. 
Trató la parte legal admirablemente, 
Afirmó qne el Ministerio Fiscal, no repre-
senta la vindicta pública, sino la justicia 
social 7 ratificando el estadio legal qne 
hizo el Dr. Eoig, opina oon él, qne son 
equivocadas las acusaciones por haber 
error en la oaliñeación ligal. 
En párrafos elocuentes 7 conmovedores 
habló de la familia 7 de los hijos do los 
procesados 7 redamó si fallo absolutorio 
del Tribunal. 
El Dr. Ferrara faé muy felicitado. 
El Presidente de la Sala, señor Mari 
bona, declaró el juicio concluso para 
sentencia. 
En el tren de esta tarde embarcan para 
esa capital los defensores señores, Boig 7 
Ferrara. 
E l Oorretponsal. 
SUSPENSION DEL ALOALDB 
Tan pronto oomo el Gobernador C i -
vil de la provincia recibió el auto del 
Jaez Especial declarando procesado al 
doctor don Juan B . O^Farrill, lo sus-
pendió en el cargo de Alcalde Munioi-
pal de la ciudad, disponiendo que lo 
sustituyera en dicho puesto el primer 
Teniente de Alcalde don Eligió Bo 
naohea. 
A la una y media de la tarde, tomó 
posesión del Alcaldía el señor Bona 
chea, pasando pocos momentos des 
puóa 6 visitar á los seQores Presidente 
de la Bepúblioa y Secretario de Gober 
nación. 
COMISIÓN DE FEBBOGABBILBS 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión del día de 
ayer: 
1° A p r o b a r á The Ouba Ballroad 
Oompa&ía el reglamento para el servi-
cio de sns trenes. 
2° Aprobar á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana nn nuevo plan de 
itinerarios en los trenes de viajeros, 
mixtos y de mercancías. 
3° Declarar fundada la solicitud 
de la Oompafiía de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, en entinto á qne 
suspendan los trabajos y se destruyan 
las obras verificadas en los terrenos de 
sn propiedad, que lindan con la sona 
marítima terrestre en el surgidero de 
Batabanó dejando al lugar en sn esta-
do anterior. 
VISITA DB INSPBOGIÓN 
Las Secretarías de Gobernación y 
Hacienda y el Gobierno Olvll de la 
provincia han acordado nombrar nna 
comisión encargada de girar ana v is i -
ta de inspección al Ayuntamiento de 
este término, retrotrayéndose dicha vi-
sita á todos los asuntos tramitados por 
|a Corporación durante nn largo pe-
ríodo. 
CONSULADO QBNBBAL DE ESPAÑA 
En el Oonsnlado General de España 
se desea saber el paradero de las per-
sonas siguientes: Don Joaquín Moreno 
Venera}; don Gi l Sanz y Paz; don Ma-
noel Fuga Montero; don Marcelino 
Torres Jaén; don Enrique Montaña 
Pérez; don José García Anido; don 
Alvaro Nicolao Gómez; don Tomás 
CUmpilIo López; don Emilio Fernán-
dez García; don Bafaei Albear y Saint 
Just y don Manuel Pineda. 
LICENCIA 
Se le han concedido diez días de l i -
cencia por enfermo, al Sr. Bamiro Oés-
pedes, empleado de la Jefatura del 
ingeniero jefe de la ciudad. 
DON B A F A B L V A S S A L L O 
Por noticias que recibimos de E s -
paña nos hemos enterado oon gasto 
del ascenso, concedido por ant igüe-
dad, de nuestro antiguo y querido 
amigo el coronel, hoy general de bri-
g»da, don Bafaei Yassallo, que du-
rante el período de la autonomía de-
sempeñó el cargo de gobernador civil 
de Puerto P r í n c i p e 
Las dotes de inteligencia y cultura 
del señor Yassallo le oonqoistaron na-
merosoe amigos en la capital del Oa-
magüey, quienes, al igual qne noso-
tros, recibirán oon gusto la notíoia de 
sa ascenso al generalato. 
BBNÜNOIA AOBPTADA 
H a eido aceptada la rennneia del in-
geniero auxiliar de la Jefatura de 
Obras Públ icas del distrito de Santa 
Oiara, Sr. José D . Maeses, dado que 
fonda en sn mal estado de salud, reco-
nociéndole en derecho al reiogreeo en 
el Departamento, cuando lo solicite, y 
haya vacante de su categoría. 
AUTOBIZ ACION 
L a Secretaría de O b r a s Públ icas 
autorizado el cruzamiento de la carre-
tera desde Oaunao á Manicaragna 000 
una cañería de agua desde el rio Oau-
nao al central •'Soledad," manitestan-
do que esta autorización no se refiere 
á la necesaria para la toma de agua, 
qne corresponde otorgar al Gobierno 
Oívil de Santa Olara. 
N O M B R A M I E N T O 
B l Doctor Amado Más, Uonsejer0 
Provincial, ha sido nombrado médico 
de la Empresa del Ferrocarril de Ma-
tanzas, en Oorral Falso. 
EXPOSICION 
B l Ayuntamiento de Sancti Spiritna 
ha elevado al señor Presidente de Is 
Bepúblioa, nna exposición pidiendo re-
oursos para la construcción de un nue. 
vo cementerio, en vista del mal estado 
del que hoy está en uso. 
"COMPAÑIA DB A O a i O ü L T ü a á " 
Se ha constituido en Marianao una 
"Compañía de Agrioultura," la cnal, 
por medio de una publicación mensual 
qne oon el título de "Revista de A g r i -
cultura de la Is la de Ouba" tratará de 
vulgarizar entre nuestros agricultores, 
los conocimientos que la ciencia ha a l -
canzado hasta hoy y de que tan nece-
sitado está este país; al mismo tiempo, 
con corresponsales en los Estados 
Unidos atentos á los movimientos del 
mercado de fretos se encargará de re-
lacionar al productor de Ouba oon los 
importadores de aquel país. 
Atenderá así mismo con especial in -
terés, cuantas consultas se le hagan 
por los agricultores, ganaderos, hacen-
dados, &., resolviéndolas y aconsejan-
do á los interesados lo que á sus fines 
sea más conveniente. E s su propósito 
auxiliar de nna manera efectiva á los 
agricultores de Ouba y sns similares, 
así como proporcionar mercado á sus 
frutos, mejoras en sus cultivos & & , 
para lo cual cuenta oon los elementos 
neceasriop, 
LAÚOTIZACÍONES Y E L 
COLEGIO DE COBRIDORES 
Bl Sr. Boz, Síndioo-Eresídente del 
Oolegio de Oorredores de esta plaza, 
publicó el extracto de nna oomonioa-
olóo de la Secretaría de Agriool tur» , 
Indastria y Oomeroio, por la oaal se dá 
á entender la derogación de nn Decre-
to del 26 de Abri l de 1898, que reves-
tía de carácter oficial las operaciones 
de la Bolsa Privada—mientras no exis-
tiese la Bolsa Oloial—concediendo 
además, á los Oorredores de Oomeroio 
las funciones asignadas á los Agentes 
de Oambio y Bolsa. 
Dicho Decreto, con el fin de rodear 
las ootizaclones de la Bolsa Privada de 
las mayores garantías, disponía que la 
Junta Sindical del Oolegio de Oorre-
dores de la Habana—lo cual demues-
tra que exist ía y fono'onaba—dispu. 
•iera la asistenoia diaria de dos Oorre-
dores colegiados á la referida Bolsa 
para presenciar las operaciones que 
se realizaran, eonenrriendo á la redac 
oión del acta de cotizaciones, con ei 
propósito de asegurar, bajo eu respoo 
sabilidad, la exaotitud y legalidad de 
su contenido, quedando obligado ei Oo-
legio de Oorredores—que no fué di-
suelto hasta el mes de Noviembre si-
guiente,—oon vista de dioha acta, é 
formar y remitir en el mismo día el Bo. 
letin de ootizaoionts á las Secretarías 
de Agricultura, Industria y Oomeroio 
y Hacienda y á la Gaceta Ofioial, 
Está vigente, pues, el Decreto de 
referencia, por no haber sido deroga-
da por el Gobierno Militar Americano 
y porque no puede derogarlo la Se-
cretaría de Agrioultura, I n d u s t r i a ; 
Oomeroio, ni el Ejecutivo, sino las Oá 
maras legislativas, que meditarán ma-
cho sn anulación por las g a r a n t í a s que 
dá á loa tenedores de valores sobre la 
legalidad de las cotizaoiones de 1& 
Bolsa, en donde cuantiosos intereses 
públicos se mueven diariamente. 
SESION MUMCIPAL 
— 
DB AYBB 9 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó A las einco menos cuarto de la tar 
de. 
Presidió el Alcalde interino, señor 
Bonaohea y asistiendo catorce Oonce 
jales. 
B l Oabildo se díó por enterado de 
dos comunicaciones del Gobernador 
Oivil de ^sta provincia decretando la 
suspensión del Alcalde, doctor O'Fa-
rr i l lyde l Ooncejal, señor Guevara, a 
virtud de haber diotado aoto de pro-
cesamiento contra los mismos el Juez 
Especial, encargado de conocer los ca-
sos originados en la últ ima huelga, 
disponiendo que se haga cargo de la 
Alca ld ía de >a Habana el Primer Te-
niente de Alcalde. 
B i eeñor Bonaohea manifestó al Oon 
sístorio qne en cumplimiento de lo or 
denado por el Gobernador Oivil, QÍ 
señor O'Farr i l l le había hecho entrega 
de la Aloaloia en el día de ayer. 
Se acordó que á la Oalzada de la 
Infanta se le den treinta metros de an 
chura en lugar de los quince qne hoy 
tiene y qne esta calle sea en lo ¿noes i -
vo de primer orden. 
P a s ó á la Oomis'óa de Hacienda pa-
ra que informe una oomanioación del 
Jefe de Pol ic ía interino, solicitando 
qne se provea á dicho cuerpo de ciento 
cincuenta clubs, pues ya faltaban de 
antiguo machos y otros se han inutili-
zado en los últ imos sucesos. 
A l terminarse la lectura de la ante-
rior comonicaoión, el señor Llerena pi-
dió que se volviera á leer para qne el 
Oabildo acordara devolvérsela al Jefe 
de Pol ic ía , significándole qne otra vea 
se dirigiera al Aynnthmieoto mas rea* 
petuosamente y no dijera qne los olubi 
se habían utilizado en las costillaa del 
pueblo. 
E l señor Torralbas y otros conoe/a-
les se mostraron inconformea oon la-
proposición del señor Llerena, por que 
en la referida comonicaoión no se ha-
cen las manifestaciones á que se refie-
re dioho concejal y, además , por que 
la sol íoítod no podía redactarse en for-
ma más respetuosa. 
E l señor Bosoh ooncejal nacionalista, 
al hacerse la proposición de qne la so-
licitud pasara á la Comisión de Ha-
cienda para que informase á oargo de 
qué capí tu lo debían oompraree los 
clubs, hizo uso de la palabra y refirién-
dose á la morosidad en nivelar el pre-
supuesto, por lo cnal no podía desig-
narse el e sp í ta lo , pidió que constara 
en acta su voto en'oontra, porque no 
estaba conforme con las irregularida-
des qne viene oometiendo el Ayunta-
miento. 
A instancia de la Presidencia y des-
pués de deo.'arar el señor Torralbas 
que el presupueCto estaba ya nivelado 
faltando solo la aprobación de la Oo-
misión de Hacienda, el señor Bosoh 
retiró ena manifestaoion'ea y el señor 
Ponce otras qne había hecho oontrariaa 
á las de este conoejal. 
E n esta sesión qae terminó ¿ las seis 
se despacharon varios expedie.^tM de 
poca importancia. 
NECROLOGIA. 
E l martes 2 del aotual dejó deexis»-
t iren esta ciudad la respetable s e ñ o -
ra doña María J . de Sanz, digna es-
posa de don J o s é Pu íg , á quien, como 
á sus hijos don Joan y don Alfredo-
Puig, damos con este motivo el péaar 
me por tan sensible pérdida. 
Descanse en paz. 
Uoviinieiito Marítimo 
E L « OLIVETTEf*» 
Ayer salló para Cayo Haeso el vapor 
americano Olivetle, con carga general y pa-
aajeroB. 
E L " V I G I L A N O I A " 
Para Veracruz salió ayer, con carga ge-
neral y pasajeros, el vapor americano Vigi-
lancia. 
E L " H A V A N A " 
E l vapor americaao de este nombre saltó 
ayer para New York, con carga y pasa-
jeros-
E L V A P O R ««SAN J U A N " 
E l vapor Sun Juan qae debió entrar en 
puerto el lunes, no lo ha podido hacer por 
haber tenido qae dir remolqaa á nn vapor 
noraego qae con cargamento de ganado se 
eacuentra varado cerca de Sagua. 
L A STKATHCONA 
Con cargamento de madera fondeó en 
paerto hoy la goleta inglesa 8trathcona> 
procedente de Tampa. 
G A N A D O 
De Veracraz importó el vapor americano 
Havana 68 novillos, 64 yeguas, i l caballo», 
4J vacas y 11 terneros, para don Ignacio 
Plá. 
m m w m i m 
SBSUliAMiaiíTOa PABA HOY 
TSIBUNAZi SÜPEEMO 
Sala de lo Civil. 
Infracción de Ley, mayor c u a n t í a . Juan 
Roca Bata como concesionario Santa Isa-
bel de Matanzas, contra el Ayuntamiento 
de Cárdenas, en cobro de pesos. Ponente: 
seBor Revilla. Fiscal: señor Travieso. L e -
trados: Señores Escoto y Méndez Capote. 
Secretario, Ldo. Ri^as. 
Sala de lo Criminal: 
Quebrantamiento de forma. José B a r b e l -
to Barroso, contra José González Carba-
lial, Antonio Castillo y otros, por e s t a f a y 
falsedad. Ponente: señor Noval. Fiscal: se-
ñor Dlviñó. Letrados: seüores Gonzáloi j ; 
Dolz. 
Secretario: L i o . Rlvas. 
On miento después de haber sonado 
ia campanilla se abrió la puerta. 
Una mojer entró. 
O impla creyó que el príncipe iba á 
dar nn salto sobre su ssiento y á lan-
zar nna exclamación de sorpresa. 
Pero se equivocaba. 
E l príncipe, ein pestefiear siquiera, 
oontinnó dioiead': 
—For lo demás, es un caballero muy 
amable; uno de estos días tendré el 
honor de presentároslo. 
Olimpia, en eqnel momento, se mor-
día los labios 00a tal violencia, que 
poco faltaba para que se hiciese san-
gre. 
X I I 
E l príncipe miró oon indiferencia á 
la mnjer que acababa de entrar para 
recibir órdenes. 
No obstante, aquella mujer era la 
I viva imagen de la madre de Oartahut. 
Olimpia puede decirse que devoraba 
á Tuhatrac con sns miradas. 
E l príncipe no pestañeó aiquiera; 
ninguno de los músoolos de an sem-
blante hizo el más ligero movimiento. 
Oon la mayor calma s iguió hablando 
con Londeac, quien, por sn parte, le 
miraba también oon ansiedad. 
Tuhatrao no pareció notarlo siquie-
ra. Su voz era tranquila y hasta se 
observaba ea sa conversación oierto 
toco de alegría. 
—Tremaec—dijo Olimpia»—iOuéndo 
estará ia comida? 
—Dentro de nn cuarto de hora, se 
fiera—contestó aquella mujer. 
E l nombre de Tremaec no produjo 
tampoco el menor efecto en el príncipe 
Sin embargo, la madre de Oartahut 
se llamaba también Tremaeo, y ella 
era quien había puesto este nombre a 
sn sobrina, que era al mismo tiempo so 
abjjada. 
Olimpia, mordiéndose otra vez loe 
labios por efeoto del despecho, despi 
dió con gesto imperioso á la sirvienta 
diciendo luego al príncipe: 
—¿Queréis venir á ver el mar? 
— S i es que vamos á comer . . . . 
—¡Oh!—contestó la vizcondeza son 
riendo.—No necesitamos salir dei cas 
tillo. 
—¡Ahí ¿De veras!—contestó el prín 
cipe mostrándose muy admirado. 
Y levantándose, ofreció su brazo á 
Olimpia, quien dijo á Londeac: 
— E n cuanto á vos, t ío , vuestras 
piernas no son muy sól idas y hareie 
bien, por tanto, mientras esperáis la 
comida, en echar ana mirada al Moni 
tor de ta Armada, 
Olimpia y el príncipe salieron del 
gabinete en el que Tuhatrac parecía 
haber entrado por primera vez aquel 
día. 
Después de recorrer una galería 
muy larga, la vizcondesa abrió ana 
puerta y se encontraron en la plata 
forma. 
E l espectáculo era espléndido, 
£ 1 sol ib» poniéndose por el S. O 
G A C E T I L L A 
BODÁ E L E G A N T E . —Llega á nuestro 
poder la invi tac ión que á la letra 00-
piamop: 
—"Enriqueta Casanova de Carol y G a -
briel Carol tienen el gasto de invitar á us-
ted para el acto del matrimonio de su hija. 
Enriqueta con el Dr. Enrique Núñez, qas 
se efectuará á las nueve de la noche del di» 
12 del corriente en la iglesia del Monserra-
te." 
A la anterior acompaña esta otra: 
—"Adolüna Palomino de Nftñez y Emi-
liano Núñez tienen el gasto de Invitar á us-
ted para el acto del matrimonio de i a hijo 
Enrique con la señorita Enriqueta Carol, 
qae se efectuará á las nueve de la noche 
del día 12 del corriente en la iglesia del 
Monserrate." 
Agradecemos á los señoree padreada 
los novios sn flna atención. 
POSTAL.— 
A la señorita Chon Te jera. 
Mi niña gentil y ainada, 
hoy vuela mi estrofa alada 
bascando, de ensueños loca, 
los perfumes de tu booa 
y el fuego de ta mirada. 
José Joaquín Palma. 
L A TRMPORADA DS aoacBDiA.—Está 
desde t.yer en la Habaaa nuestro ami-
go don Oaspar Alba , condueño del 
iienacimiento, el más moderno de los 
teatros de Méjico. 
Tras el señor Alba, vendrá don Faus-
tino D a Boaa, y entre ambón, de acaec-
ió oon el administrador de nuestro 
gran teatro Nacional, harán los prepa-
rativos para la temporada de verso 
que seguirá en este coliseo a la de ópe-
ra, anoche inaogurada. 
Loa artistas de esta compañía, cuyos 
entre un grupo de uubee ae odor de 
púrpura. 
E l mar estaba tranquilo oomo un la-
go entre montañas; el cielo era de nna 
pureza perfeota y San Malo se divisa-
ba allá á lo lejoa bañado todavía por 
los últ imos rayos del sol. 
—¡Ob!—exclamó ei pr ínc ipe .—¡Esto 
es soberbio! 
—4Verdad que eíf—dijo la vizcon-
desa, apoyándose en ei brazo del prín-
cipe oon cierto abandono. 
-r-Mirrtd, príncipe, voy á contaros 
un recuerdo de mi juventud. 
— ¡Ah, señor»! Hablad; estoy pen-
diente de vuestras palabras. 
Olimpia ex tendió l * mano hacía el 
Norte. 
— A l l í , - d i j o , — e n el horizonte, per-
dida entre ia bruma, hay una isla de 
unas diez leguas de circuito. 
— Y a . 
— E s Jersey. 
—¡Ahí 
— A l l í he pasado el día más hermo-
so do mi vida. 
—jDe veras! 
E l principe hizo esta pregunta con 
el tono de la mayor ingenuidad. 
—All í me he casado. 
—¡Cómo! M. de Qonideo 
— E s que no os he dicho que ínese 
oon M. de Gonidec. 
A l decir esto la vizcondesa le mira 
ba oon tenacidad, oomo si quisiese pe 
netrsr oon la vista hasta lo más re-
cóndito del alma de aquel bombee. 
directores aon los reromb ados actores 
Balagaer y Larra , eatcvieron en 1» H.t < 
baña á su paso para Méjico en el TA 
por Cataluña, 
Niévesesuáres , la primera aotria de 
la Oonipaüía, vleitó, invitada por el 
seflor Qatiórreí , el teatco Nacional. 
A j er deben haber hecho au aebat en 
la escena del K e n a G i m i e n t o . 
Y , antee que ae nca olvide, un ea ín-
do y nn apretón de manos para el aim-
. pático Alba. 
ANXK B L A L T A R . —Por un aprecia-
ble colega sabemos ana gr^ta nueva. 
Trátaee de la boda dei distingaido 
caballero sefior Alberto Powler, ha -
cendado de Oieufaegos, c^m la bella se-
ñorita María d é l o s AngelesOabreca 
pc í lBieo lente a ana re; ipatabie y estl' 
mada familia de la Per1 a del Sar . 
L a nnpeial ceremonia se oelebró re-
cientemente en cata oiadad, siendo pa-
drinos los tíos de la deoposada, la ae. 
ñora Ang*'a L e i v i ^ el esefior Juan 
María Cabrera. 
A l gran o s t r a l Parque Al to , de loa 
señores de Q w l e r , han ido los nMvos 
e e p o B ^ á p a 8 B r l a l a n B d e ml(!íL 
'roemos vot<v3 porque sea és ta pró. 
(V<ga en toda sae» J de dichas y satis-
fspoionee. 
E N ALBISU.—Vuelve á la escena E l 
Ourita, la graciosa sarauela de T e n t a -
ra de la vega, representándose es*^ 
noche á primera hora. 
Después , en una sola tanda, v ^ jpn-
teñanza libre y E l M o . . . . n » * ^ ' 
Finallaará la funelón ^ ^ 
lleront*. 
Signen los ensa-y,oa de La}S 6aryaMíj 
rar«uela de Vus autores valencianos 
IBeoalante y Peydró , cuyo estreno 
«aunci^a para el viernes loa carteles 
de Albisu. 
Más adelante: Piquito ée Oro. 
LA J^rUííR Í D R 4 L . — Z i o P r é i t e , ái*~ 
rio 4e IrmcíSf ha organizado entre sus 
leeto'resnna especie de plebiscito en el 
«oal los snsoriptoras manifestarán sus 
opiniones sobre esta pregunta: 
"(Onáles son las seis virtudes más 
^serjcialea en la mojerf'' 
B l resaltado del plebiscito arroja 
bastante luz para un estudio de la so-
ciología parisiense. 
Los votos emitidos fueron los si-
guientes: 
L a economía 1420 votos 
Lñ fidelidad j l é t n o i e i t i a 1375 „ 
L a bondad H 8 2 „ 
B l ataor de madre 639 „ 
B l a$eo y la paciencia obtuvieron es-
os>so número de votos. 
B L NUEVO LOÜVEK,—Grandes, es-
pléndidas son las novedades recibidas 
en Nuevo lovvre, 1% cata de modas de 
San Rafael 22, qi^e goza del favor y la 
s impatía de las, damas habaneras. 
Oolmadoa batán aquellos anaqueles 
y aquella,-;, vidrieras de artículos para 
la e s tac ión . 
d a y para todos los gastos y todas 
ías exigencias: sayas de colores diver-
sos, blusas para cualquier medida, 
Iboas, guantes, ointurones, hebillas, 
«plioaoiones, cuellos, mitones ¡la 
mar! 
Las salidas de teatro son todas del 
mejor gasto y la más alta novedad. 
B u sombreros, capotas y tocas ofre-
ce E l Nuevo Louvre & sus parroquia-
nas los modelos de últ ima moda, entre 
los que sobresale, por cu gasto y ohia, 
el airoso sombrero de raso y florea que 
á modo de turbante llevan hoy nues-
tras habaneras. 
Todas las novedades de E l Nuevo 
Louvre están garantizada por su pro-
cedencia francesa ó americana. 
PAYBBT.—Una novedad en Payret 
esta noche. 
Nos referimos al estreno de La» Vir-
gene» locas, obra del teatro francés, 
aacada de la famosa novela de Maree) 
Prevost. 
Bn Madrid han sido Loe Vírgene» 
¡ocas un gran acontecimiento teatral. 
L a compañía * . L u i s a Martines Ca-
sado, tras repetidos ensayos, propóne-
se presentar la obra con el mayor lujo 
y propiedad. 
Deseamos qu a l resultado corres-
ponda al esfuereo hecho. 
PLAUSIBLE ADELANTO. —Plausible 
por todos extremos, es la tendencia, 
más generalizada cada día, aun entre 
las clases sociales más modestas, da 
atender á la conservación de la denta-
dura; en completa oontradicoión con 
las práct icas anteriores, de emplear co-
mo único remedio de los males de la 
misma, el suprimir el diente ó muela 
dañada. Beta nueva práctica es es* 
ponente de adelanto y de cultura, que 
habla mucho en favor nuestro. 
L a nutrida eoncurrencia del público 
en los gabinetes dentales de esta ola-
dad, es la mejor prueba de lo expues-
to; y uno de esos gabinetes favoreci-
do constantemente, no solo por perso 
ñ a s de esta ciudad, sino por numero 
sos olientes del interior de la Isla, ea el 
de antiguo muy acreditado, del doctor 
Taboadela, sito en la calle de Neptuno 
47; donde el público encuentra todas 
las garant ías apetecibles, tanto por la 
competencia de dicho profesor, como 
por sa práctica profesional bastante 
dilatada. 
B L DEPBNDIBNTB Bst^ bonito 
periódico de literatura, artes, cien-
oias y variedades, que dirige el liosa-
ciado Fernández Llebry, acaba de pa-
blioar nn número oonsagrado á 1» 
Asociación de Dependiente - y so hermo-
sa casa de Salad. 
Entre las firmas notablea qae esmal-
tan la edición, caéntanse las de Mer-
oháo, Torroja y el general üol laao. 
Aparecen en la primera página de 
E l Dependiente estas dos bellas estro-
fas de Pichardc: 
¡Bendita la caridad 
que, unánimes, nos congrega 
siempre que á mi pueblo llega 
demandándole pielad! 
¡Y gloria á la Asociación 
que aquel)'! virtud cultiva 
porque siempre estará viva 
en el patrio corazón! 
PUBILLONBS.—Bí ínclito coronel ha 
empezado con buen pie su temporada 
en Martí. 
L a primera función, ya lo dijimos, 
fué un éxito completo. 
Hoy es noche de moda. 
Lo mejor, lo más notable y más 
aplaudido de la compañía toma parte 
eaesta función, dedicada al bello sexo 
habanero. 
Gomo siempre, se harán aplaudir los 
hermanos Frehal, graciosos eloiengqn* 
como gimnastas excéntricos han he-
cho buena ante nuestro público la fama 
que traen oonquistada del gran circo 
L a Alegr ía, de Barcelona. 
Para el sábado prepara don Santia-
go una matinée popular á precios eco-
nómicos. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón, que tiene á su mujer gra-
vemente enferma, se encuentra en la 
calle con un amigo que le pregunta 
por el estado de la paciente. 
—Muy mal, amigo mío, muy mal. 
Mi esposa es una moje: perdida. 
NO MAS CATARRO.—El qne toma nn» r e í el 
PECTORAL D E L A R R A Z Á B A L para los catar roí , 
no tomará otro medicamento; con BU USO se curan ra-
dicalmeute, por crónicos qne «ean. 
A S M A . - C o n el E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
LARRAZÁBAL ee obtiene alivio en los primeree 
momentos de tan penoso padecimiento. P ruébese . 
LOMBRICES—Las madree deben pedir para sus 
htjOB loe PAPELILLOS XNTIHELlf ÍHTICOB DB LiARRA-
ZÍBAL , que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y obran como purgantes inofensivos en los niños. 
PASTILLAS DE OCHOA —Infalible para com-
batir las enfermedades nerviosas y epi lépt icas el 
qnu padezca de accidente que las pruebe y se conven-
eerá de la verdad. 
GRAN P U R I P I C A D O R D E L A S A N G R E . — L a 
ZarzaparrilU de Larrazábal es el Depurat ivo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
l'e venta en todas las farmacias acreditadas.—De-
póetto: Riela, 99, Farmacia y Drogaeria San Jnl ian, 1 
Suban», o 1859 26-1? Db 
SOBRE «Pfmv. 
A K S E A J A S S V A X . O B . E S 
I N T E R E S M O D I C O 
e n ]La CTu^va M i n a 
Manuel Tórrente, 
o 1813 alt li> 5.dk 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 10 D B D 1 Ü I B M B S B 
Estemes está oonna^rado á la Inmaca 
lada Concepción de la Sanilálma Virfirea. 
El Circular ectá en Nueetra Señora del 
Pilar. 
Nuestra Señora de Loreto, y Santos Mel-
quíades, papa, Sindalfo, ocmfosor y Santa 
Eulalia de Mérlda, virgen y mártires. 
Nuestra Señera de Loreto. E l hecho que 
dló ocasión á éstu foelividad, qua es haber 
•ido trasladada por manos do ángeles desde 
Nazaret á Dalmacla, y desde aquí al campo 
de Loroto, la casa de la Sanvíslma Virgen, 
esto es, la habitación en que fcó visitada y 
saludada per el ángel, tl< ne á eu favor tes-
timonios muj esclarecidos. Díceee que su-
cedió esto, por loa años de 1294 El íantuár 
rio de loreto ea muy frecuentado de los 
neles ¿e todo el mundo católico. 
rfan Melquiadefl, papa y mártir. San Mel-
quíades, que según algunos nació en Ma-
drid, sucedió á Eusoblo en la silla de San 
Pedro, habiendo sido electo á aquella digol 
dad el dia 2 de Julio del año 311. 
San Agustín hablando de la moderación 
de Que asó este papa la llama hombre ex-
celente, verdadero h jo de la paz, y padre 
de los cristianos. 
San Melquíades murió el día 10 de Enero 
del año 314, y fué enterrado en el cemente-
rio de Calixto. En algunos calendarlos es 
titulado mártir, sin duda por razón de lo 
mucho qua tuvo que suf ir en las persecu-
ciones de los herejes. 
F I B S T A 8 E L J U R Y E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Teroia á las ocho, y en las demás iglesias 
laa de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.— Corresponde 
visitar á Nneatra Señora do Loreto en la 
Santa Iglesia Catedral. 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORá GADITINA 
«RAS FABRICA DE TABACOS, CIGARROS T PAQUETES 
DE PICADURA 
D E L A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S I A . C L A M A 7. i H A V A N A . 
• 1719 26d-9'4a-10Nv ' 
8 t , L o i U s 
CERVEZAS 
Laa más Costosas. Pero las de 
Mejor Calidad. 
De Venta por 
SOBRINOS DE GARBO A 00. 
A N U N C I O S 
FINCA BOSTICA 
l í » f i B I T A 
En el pneblo de Man^gna, á medio kilómetro de 
él y de la carretera, se eúcnent ra el conocido potre-
ro i | f lnbor T crianiR nombrado M O L I N E , com-
puesto de ocho y un octavo caballeríag de tierra, re-
putadas como las mejores de la locn'idud, cercado de 
piedras sin portillos, dividido en varios onartoues, 
cercados t«mbiónde piedra, nn gr*n palmar con tres 
ó cuatro mil palmas, buena aguada, enpl<).idido« po 
trerod con muy buenos pas*os, yerba de euinea pa-
rar y pasto labrado; tiene ana hermosa, capas y 
elegante casa do vivienda de eunteria y maniposte-
ría, acabala de fabricar de planta, con todas las co-
modidadee, dicha casa aun no se ha estrenado y sn 
fabricación ha importado mKn de seis mi l pesos: esta 
finca se encuentra libre de todo piravamen, pue« no 
reconoce imposición alsnna, es muy conocida en la 
localidad y goza de la fama de ser nna de laa mejores 
del término. Para tratar de sn venta ó arrenda-
mientñ, sn dueño Prado 88, (bajos) 6 San Ignacio 
n. H (altos), estndio delLdo. Alvarado. 
y957 8-9 
flENTSO 6ALLEG0 
S E ü B t t T A J i l A 
L a JnntaDirect iva de este Centro, onmpliendo lo 
dispuesto en el articulo 11 del Ueglatnent» social, 
acordó citar á los señores socios d«l ininmo para la 
J U N T A G E N E R A L P E R M A N E N T K quo d e b e r á 
celebrar esta Sociedad el día 14 del presento mes, en 
sus propios «alones, dando comienzo á las i 2 del día, 
con objeto de discutir y aprobar el presupuesto de 
gastos é ingresos do este Centro para el año de 1903, 
y nna moñón referente & la ampliación de obras en 
" L a l lenófica" qne p resen ta rá a dicha Junta la D i -
rectiva, todo lo cnal e s t a r á de manifiesto on este Con 
tro A disposición de los eeñores socios que deseen 
examinarlos. 
Dicha Junta se ce lebra rá cualesquiera quo sea el 
nrtmero de conenrrentee, siendo requisito judinpensa^ 
ble para el acceso al local y tomar parte oii las vota-
ciones qne pudieran suscitarse, la prosontllción dol 
recibo correspondiente ni mes de Noviembre último. 
L o que se nace público por este medio para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana y Diciembre 6 de 1902.—El Vocal-Secre 
tario, J u a n Fc r iyna t , 
Cta. 1857 al t la-C 5d-7 
Viene el invierno con sus bruscos 
cambios de temperatura, con los 
estornudos, la ronquera, ías toses, 
las bronquitis y esta es la hora de 
tomar precauciones, evitando las 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo en proporción al descenso de 
la temperatura. El remedio clásico 
de los catarros es el LICOR DE 
BREA del doctor González. Si se 
toma antes de contraerlos obra como 
preservativo: si se tomo después de 
contraído abrevia la curación, alige-
rando el cuerpo y por último en la 
convaleacencia de los catarros obra 
el LICOR DE BREA del doctor 
González, reponiendo las fuerzas y 
robusteoiendo el organismo. Nume-
rosas pereonasque no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Emul-
siones, porque lea repugnan, han 
encontrado en el LICOR DE BREA 
el pectoral y el tónico por excelen-
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los individuos que 
se ban curado con el LICOR DE 
B E KA, después de haber agotado 
la lista de los medicamentos que se 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vendo el LICOR DE 
BREA del doctor González en la 
Botioa y Droguería San José, calle 
de la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1832 19 Db 
r o u c U N I C A 
DEL DOCTOS 
a P R O F B S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A S T O 
C O M A L E S N . 3 
H A B A N A 
de la Impotencia 
auui por el sistema mix-
to de Saeroterarapla y Electroterapia 
de Kslvet. Exito seguro. 
SílÉ (!i GWílíl m^'lnyéccloíta 
sin dolor ni moleatias. Curación ra-
dical. E l enfermo pnedo atender á sue 
quehaceres (>m faltar un sólo día. E l 
ézltu de BU mración ea seguro y sis 
ninguna com lecuencla. 
l l d l d l U l ü I U U ouloelsenl? y2° grado. 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liemens 
Alemania,' con él reconocemos á lo» 
enfermos qo 9 lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
f irmedadas de las vias urinarias y ea-
peoia¡ para operaolone*. 
sin dolor en las estroche-
_ cea. Se tratan enferroe-
dades del hígado, ríñones, inteati-
noa, útero, etc., etc. 
Oorrales n ú m . 2.—Habana 
n 1713 I D b 
MEDICACION 
ANTIDISPEPT1CA 




D E P O S I T O 
FARMACIA 
C1& C a r i d a d 
Tejadillo 
esq* á Compostela. Habana. 
4 ¡ 
m 
U N A 
tUSNl* HIGIENE 
garantiza 
la conservación de 
la dentadura 
en estado de salud 
U S E S E 
POLVO DENTIFRICO 
DEL DR. TáBOADBLá 
Blanquea la dentadura sin 
afectar sn esmalte. 
Tonifica las encías. 
Perfuma el aliento. 
C a j a s de tres t a m a ñ o s 
i|aé: comee usted ú m 
i 
" que d i c e s 
4 
ELIXIR DENTIFRICO 
del Dr. TABOADELA 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boca. 
Frascos de tres tamaños 
De venta en las perfamerías y 
boticas y ea todos los estableo!-
mientes bien provistos de la Isla. 
e 1734 N 
C. 1770 20 N 
R E L O J E S 
^ s t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
1̂5 The K c y s t o n e W a t c h Case Co, 
Philadelphla.U S.A. 
o. Hf.7 
; La Fábrica de Relojes la mat 
Vieja y la mas grande en America. 
S e v e n d e n e n * 
las p r inc ipa l e s Relojc t fas 
de l a I s la de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
«e uolocan on nurstro drspacho, 
.«lercadei™ 22. HABANA. 
5 J n 
CA R K U A T E S D E L U J O , con zunchos de gomae CoDBiilado 121 Teléfono 289.—Esta casa ofruco 
sus elegante-< carruajes á precios rnincu vistos, pa-
ra entierros $¿-50 plata, bautizos $¿-50 pinta, bodas 
f ¿ 50 plata, paseos 2 horas $1-00 plata Estos pre-
cios son en la Habana. Todos los servicios se hacen 
igualmente á precios módicos y con puntualidad. 
9913 ld-7 3a-8 
¿Sufre Tí mtlio fe i m ? 
Pues todos se quitan como por encanto con 
las FRICCIOINES ANTIRKEUM ATI1 'A S 
del Dr. G A R h I D O . 
Este remedio es-infalible .y sn «rédito ea ex-
traordinario. 
Los DOLORES D E C A B E Z A y laa « E O -
R A L G I A S se curan inBtant&ueamente s'n ue-
oesidad de tomar medicinas. 
8 0 cts. plata el frasco. 
F a r m a c i a d e l £ o c t o r O t a r r i d o . 
M T ' R A l L A 1.'., 
E N T R E CUBA Y SAN I G N A C I O . 
Para e| dolor de muelas 
USESE L A 
Odontalina 
DEL 
D r . T A B O A D E r A 
MEOICO-CiaUJANO-DEKTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar INSTAN-
TÁNEA»! ENTK el más agudo delor de diente 6 mnela 
cariada.—Cada frasco lleva sa método para usarla.— 
De venta en todas las boticas. 
c 1727 26-11 Nb 
La de Scott cura 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t e s t á h e c h a p a r a 
c u r a r y r e a l m e n t e c u r a . P o r e s o s u f a m a e s 
u n i v e r s a l . L a s i m i t a c i o n e s e s t á n h e c h a s " p a r a 
v e n d e r , " e n o t r a s p a l a b r a s , p a r a e s p e c u l a r c o n 
l a g r a n f a m a d e l a o r i g i n a l d e S c o t t . P o r e s o 
I e s p o n e n n o m b r e s p a r e c i d o s , c a l c u l a n d o q u e a s í 
s e h a c e m á s f á c i l ' a t r a p a r á l o s i n c a u t o s . L a 
v i r t u d n o e s t á e n l a s i m i l a r i d a d d e n o m b r e s . 
E l m é r i t o y l a e f i c a c i a e s t á n e n l o s c o m p o -
n e n t e s y e n l a r e p u t a c i ó n a e l a c a s a d e S c o t t 
& B o w n e . L a s i m i t a c i o n e s , l e j o s d e c u r a r , 
e m p e o r a n e n m u c h o s c a s o s . 
Habana, Septiembre 4, 1902. 
Señores SCOTT & BOWNE, Nueva York. 
Respetables Señores: 
Por espacio de nueve meses había estado sufriendo de una congestión pul-
monar. Había ido perdiendo el apetito y poco á poco me sentía más débil y 
extenuado. Había empezado íí creer que se aproximaba el fin de mis días. Me 
regalaron y compré medicamentos que se decía contenían aceite de hígado de 
bacalao, en forma de emulHión, pero no obtuve el unís mínimo resultado favorable. 
Antes al contrario me fatigaban sumamente el estómago. Las citadas preparaciones 
me produjeron diarreas y malestar en los intestinos, principalmente una que tiene 
un nombre parecido al de Emulsión. 
Desesperado ya y casi resuelto á no tomar más medicinas, tuve la gran suerte 
de encontrarme con una amiga que me alabó mucho la Emulsión de Scott y me 
aconsejó que la tomara, dándome medio pomo que le quedaba. Al concluir ese 
.rTiiedio pomo sentí gran mejoría. Hasta la fecha sólo he consumido cuatro pomos, y 
parece increíble que un mal que tanto me había hecho sufrir haya desaparecido por 
completo en tan corto tiempo. Aquí me tienen Vds. convertido en un entusiasta 
propagandista de la Emulsión de Scott legítima, aconsejando á mis amigos que la 
usen desde el principio si quieren curarse y que no pierdan tiempo y salud usando 
otras preparaciones que no son otra cosa que engañabobos. De Vds. con gratitud, 
Calle de Neptuno 238, Habana, CKiba. 
m e ía Jor llevan en I» asfei^tt»' íótulo ^ 
m w m m m m m m 
S 
ftíte^aeíí isúaiaái |ü*&e<fc J BRILLANTERÍA A QRANBL y « 
idMes y tamaSoi: posee adamás, extenso y variado fortido de joyería, relojerta y óptica. 
A P A R T A D O © 8 8 
. 1601 71 1 Ot 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
X . A O T J a A T I V A , V i a O R I Z A N T E Y HBCONSTITíTTBNÍ'a 
C r e o s o t a d a 
01817 alt » y d I 
FABRICA DE TABACOS 
N A L L O M E S , 
ROJA T MARQUÉS DE RABELL 
D E 
belV Costa, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivameute con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantay personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos loa 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galíano 98, HABANA, Apartado 675. 
o 1823 1 Db 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Par í s 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
1761 W-I7 N v 
P a r a l a O p e r a , S e ñ o r a s 
OA.IP.A.S, 
desde ¡¡96 centavobü á $30 plata. 
NOTA B E N E . Las capas y pelerinas de ¡ 9 5 c e n t a v o » ! 
gon de muy buen paño y bordadas 
P A M A C A B A L L E R O S 
Trajes de S M O K D s T G r , gran corte, magníficos 
forros, y vistas de seda, 
2 1 - 2 0 O I R O 





A R R O W 
preparado por el Dr . V A N - N E S S para los países cálidos 
Da Vida, Salad, Sangre y Fuoraa. 
^ 1 L A C T O M A R R O W U c n a p a r c o m p l e t o l a s • x l g o o c i e s 
d e l a c i e n c i a , y s u s c o m p o n e n t e s d e m u e s t r e n e l v a l o r t e r a p é u -
t i c o q u e t i e n e . 
E l r e s u l t a d o s » t i s í a c t o r i o q u e a e o b t i e n e c o n e l r.ACTO 
M A S R O W e n p a c i e n t e s í í / i ^ / í i c o . s tabcrcnlosos, raquMicott, <ec<fc ; 
s u v a l o r c o m o t ó n i c o r e c o a e t l t u v c m t e d e p r i m e r a í u e i a s a , c o m o 
a l i m e n t o p a r a l o s e n f e r m o ? y c o n v A l é s i e n t e s y l a s u p r e m a c í a 
q a e t i e n e s o b r e t o d o s l o s p r d p a r a d o s d a a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o , h i c e q u e s e a l a m e d l c i & a i n d i c t d a p o r e l m é d . c o y 
a c e p t a d a p o r e l e s f e r m o . 
MENTE Y DEPOSITARIO: Majó 7 Colomer. 
Droguería Americana, G l̂iano núm. 129, Halana. 
DOCTOR TiBOiDELi 
Y 
Se ha trasladado á Neptuno 
47, donde continúa practican-
do todas las operaciones de la 
boca por los métodos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor con 
anestés icos fnofensivos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas. 
Honorarios limitados para 
facilitar el arreglo de la boca 
A cuantas personas lo necesi-
ten. 
Todos los días de 8 á 4. 
H T E F T V N O 47, 
e n t r e A M I S T A D Y A G U I L A 
o'J723 26-11 N 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINAEIAS 
ESTRECHEZ £3 LA URETEA 
JtíÚM M a r í a 33. D t V J á 3- O 1804 1 Db 
Doctor K. Chomat 
Tratamiento especial de la S(fl1ÍB j Enfermedades 
/•néreaa. Cnración rápida. ConBmtas de l ~ 4 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. o 1807 1 Db 
j D r . j [ . S + é m o l s . 
dSPKCIALISTA K N E N F E R M E D A D E S D E LOS 
N I Ñ O S . 
Manrique 7 1 : Consultas de 12 d 3. 
o 1830 3 Db 
R. Calixto Valdés Valdés 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Agalla, 172, entre Neptnno y San Miguel .—Eípe^ 
eialieta en trabajos de paeuie o ¿roñas de oro y denta-
duras postlr.fls. 
a 1783 alt 13-26 N 
M a r c a que aparece en cada pomo de 
la l e g í t i m a E m u l B i ó n do Scott . 
ANTONIO GARCIA. 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne son la mejor forma de tomar la Creosota. Cada 
tableta contiene nna dosis igual. Surten su efecto sin echar á perder el estómago. 
c 1828 1 Db 
GAFAS Y ESP£JÍJJ3L0S D f i O l i O . ; QAFAS Y ESPEJUELOS DE O H O 
Las puscrionei facul-
ativas es nuestra espe-
cialidad. 
Los trabajos má* com-




$ 3 - 7 5 OHO 
¿ l i a visto V. alyiina vez armaduras de 
gdjas.y eajiejuelos de oro tan baratos/ 
Laa armaduríta de acct^ de alnmlnio y de oro rellenado ó 
anchapaios se ponef i negras máo ó meDca tarde. 
L a s de oro duran toda la vida 
So invita al público para qao visite esta casa—aunque no 
penga á com orar. m V V A f B f k IWfl1' • • V f H B f M B f 
O'Reilly, 106 O'Rclly, 106. 
LA UNIOA FABRICA DS OBJETOS DE ÓPTICA E N CUBA 
4 w * . • F C B T j a r — . « - • ^ m r X O O 
D'o'-e. alt 13 10 
SCOTT & BOWNE, Q u í m i c o s , NUEVA YORK, 
E S 
Cerveza " B U D W E I S E R 
LA REINA DE LAS CERVEZAS 
Se c o m p o n e s ó f ü m e n t e d * a q u e l l o s 
e l e m e n t o s c o n o c i d o s , c apaces de p r o -
d u c i r u n a b e b i d a d e l i c i o s a y p e r f e c t a , . 
y c u e n t a c o n e l m a y o r n ú m e r o de 
c o n s u m i d o r e s e n e l m u n d o e n t e r o . 
ANHEUSER-BUSCH BREWING ASS'N 
F A B I U C A N T E S . v S T . LOUI» . U . S. A . 
Dr. Ooiizalo Artfstegui 
MEDICO 
la Ca ía de Benefio«noIa 7 Maternidad. 
oapeoialista en las enfermedadeti de los niños médi-
M T qnirdrgicas. Consnltns de 11 & 1. Afjniar 1081 
Jelí/ono 824. o 1806 1 Db 
J u a n B . Z a n g r o n i s 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pericialee 
Mdidus de tierras, nivelaciones, tasaciones j cons-
rnooiuues de madera de todas dimensiones j esülos 
aodernos, en el campo y en la población, contando 
•ara .ello con personal competente y práctico. Gabi-
tete Agninr 81, de nna á cnatro p. m. 
o (800 1 Db 
1 
Á B O a i D O Y A G R I M E N S O R , 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Seal 133, Mai ianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (A. m.) De 2 á 5 (p. m.) 
Bamón J . Martínez 
A B O C K & D O 
8e ha trasladado 6 
c 1810 
A M A R G U R A 32 
JDb 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Censal tas de 12 k 2. L U Z u Cimero I I 
a 1811 I D b 
D r . A r f s t f d e s M o s t r é . 
Consultas sobre--enfennedades NERVIOSAS J 
• l E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, mI6r-
toles y 'viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
o 1814 26-1 Db 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mereantí les é i n -
InflMithjs. Cuban? 25. o 1801 l Dbre 
Dr.Santos Fernández; 
O C U L I S T A . 
Prado número 105, costado de Villanueva. 
o 1802 1 D b 
Doctor Yelasco 
Bnfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
HOHAS y de la P I E L (incluso V E N E R E O y 6 I P I -
[ÍIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7—Prado 19.— 
•friléfono 459. c 1803 1 Db 
Doctor Luis ffiontané 
Diariamente ooneultas y operaciones de 1 & 3.—San 
imaolo M . - O I D O S , N A K I Z , G A R G A N T A . 
c l805 I D b 
P O C i A S S E 
LE A C E R C A N . LA ¡ U W M m O , 
Qalb^o y OompañiH-.—Venta al p o r mayor y a l detall, 
San Ignacio, 36.—Habana 
9r, Jorge L . Dehoguê  
BBP3BCIAI.ISTA 
K N B H F K R M K D A D K S L O S O J O S 
C«aanltas« operaoíouet» eieecWn <1« ««jíet 
S a o t i a p Caocio Bello y Araogo 
9979 
A B O G A D O . H A B A N A 5?. 
Dbre. 26-10 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO. 
Habana u. 98. 
999« 96-10 dic 
Doctor Q . E . Tinlay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Conenltas de 12 & 3.-TeIó£ono 1787.-«Canip8nano 160 
c 1815 i D b 
DOCTOR GABRIEL CASÜSO 
Catedrático de Patologia Onirúrgioa y Ginecolo-
f la con BU Cliníc» del Hospital Mercedee, 
Conenitag da 12 á 2. Virtndes 37. 
c u q a 2 Db 
p e l a y o g a r c i a 
o r e s t e s " f e r r a r a 
A B O C A D O S 
San Ignacio, 14. 
1 D b 
Teléfono: 887. 
o. 1834 
Miguel Antonio Nogueras, 
I Í J 2 J^omicilio; Campanario 95, de 8 4 11.—Teléfono 
DOCTOR ROBELÍN 
Dermató logo y Leprologista. 
Conenlta de ki á 2 
C. 1782 
91 Jesús María 
2 6 N 
J . P n i g y V e n t u r a 
A B O G A D O . 
Santa Clara C5,alto8, esquina K Inqukidor. Teléftm* 
c 1772 23 NT 139.—Consultaa de 12 k 3. 
A n á l i s i s de o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr . Vüdóeola, fundado en 
1889 
* n ^E*11 ,̂8 f,0nyl«t?, microsednico y químico dos 
numero 97, oatie 
26-22 Nv. 
jeeoe ( |2). Calle de Oompostela 
Muralla y Teniente Rey • 9542 
D R . P A L A C I O 
Cmiiía en general.—Vías Urinarias.—Enfermeda-
«es de ^senora8.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68 
1707 2 £ l 9 Nb 
Doctor E . Fortún 
Clnyía, Partos y Entermedades de Señoras 
. P * 1 2 A . ? - T e l é f 0 ? 9 . 172"—GraÜs para pobres; Lunes. Miércoles 
9774 
y Viernes.—SALUD 31. 
78-3 D 
Dr. J . Rafael Bneno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Director del Sanatorio '-Quinta del Rey". Con-
nltas de 12 á 2. Prado, 74, altos, por Trocadero. 
9906 26-2 D 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina. 
ConaulUs de 3 á 5. Chacón 3-1. Teléfono 775. 
»701 26-2 djc 
Sr. JULIO E. NUÑIZ 
Médico Cirujano Comadrón, de la Facultad de Pa 
TÍ* f Habana, v ías urinarias, afeccione» venéreas y 
r lü i s . Consultas de 9 á 11, a.m. y de 4 á 6 . -74 a 9 
P.m. English spokeu—Teniente Hev 94. 
^ 3 • 26-21 
D R . M A R I C H A L 
CSrojano Dentietade las Universidadei de Colom-
bia Costa Rica y Habana.—Ex • E«pre»entant« de 
Coete Rica en el 3er. Congreso Médico Pan A m e r i -
cano.—San Miguel, 90. Cta. 1763 26-20 N 
R a i m u n d o de Castro y B a c h i l l e r 
Doctor en Medicina y Cirnjía, de las Facultades de 
JNew York y de la Habana. Ex-interno por oposi-
ción del Hospital Columbus de Nfew Y o r k . Con-
•ultae de 12 a 2. Salud, 36. 9514 26-21 N 
M E D I C O - O C U L I S T A . 
Trasladado á Neptuno. Consultas de 8 a 10 a. m. 
y de 12 a 4 p. m. Neptuao 99. 9254 26-NTI2 
D r . Q-msta-re X^ópes 
e n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
i o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 i 2 
« ^764 ao NT 
Manuel Valdés F i t a , 
A B O C A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33, altos, de 12 & 4.—Teléfon» 
»• c . 17;i4 12NT 
Arturo Mañas y Urqniola 
Jesús liaría Barraqué 
NOTARIOS 1 
o a a r g r u r a 3 2 
e l l ó a 
T e l é l o n e 8 1 4 
1 B b . 
Dr. Manuel Delfln. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conraltaede 12 á 2.—Industria 120 A- esquina i 
i a n MigueL—T«lófonon9 1262. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
•al, procedimiento que emplea el profesor Hayenj 
i e ! Hospital St. Antonio de Parle. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
altos.—Teléfono 874. c 1732 12NT 
Alberto S. de Bnstamante 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E S O B A S 
Consultas de 1 fi 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Viernes.-Domicilio: Jesús María 67.—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oct 
Doctor Francisco k \ m ¡ M M a 
Especialidad eu enfermedades de niños. Consultas 
de ¡2 á 2 en sn casa, Manrique 56. Gratis para loe 
pobres de 2 á 1, Beláacoa in 117 altos. Teléfono 1208 
9071 7 S - 6 N b r « . 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1* clase, ofrece todos los 
íervic ioe referentes á en profesión en su Estableci-
miento de Veterinaria, situado en la calle de Bar-
celona n ú m . 13. Teléfono n ú m . 1749. 
8017 7g-I O 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías urinariat y aieoMones renereae y sifllíticaa.-
Enfermedadee de señor**.—Consultas dé 1 & 3. Ber-
» a « a 3 2 . c 1751 17 Nv 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica de! Dr. López durante t m 
tfiM.—Consnhaa de 12 4 2.—Manrique 73, bajos.— 
P ú a toe pobres |1 al mas. 
o 1721 26-10 NT 
Los doctores Juan £ . Valdés 
y Pedro P. Ta ldés 
CirojanoB dentistas, han trasladado sus gabinetes i 
Q A L L A N O , 58, altos. 
el747 2615 S T 
COLEGIO "EL PROGRESO' 
P R A D O , 3 6 . - H A B A N A 
DIRECTOR: 
D O M I N G O F E R N A N D E Z D E CASTRO 
E n s e ñ a n z a E lementa l y l ' r e p a r a t o r l a p a r a l a 3 
•^Uiciua r a c i o n a l , ob je t ivo . 
Excelente material científico y amplias aulas. 
Intemoe f 21-20 
Medio internos „ 15-90 
Tercio internos ,, 10-60 
Externos ,, 5-30 
P á r v u l o s e x t e r n o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 4-35 
No hay vacaciones en los meses de Junio, Ju l io y 
Agosto. 
Horas de eiaáae de 7J & 10 (a m).—De l l i • 44 {p m 
13-20 «¿ja al» K 
HÜISTRA S B i M l á CiBIDAD. 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S 
autorizado por la Superintendencia de Escuelas de 
Cuba 
dirigido por 
D? F I L O M E N A I B A R R A . 
Calle F núm. 10, esquina á 5?, Vedado. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, así como toda oíase 
de laboree á mano, clases de adorno, francés é inglés, 
solfeo, piano y confección de flores y toda clase ds 
frutas en cera. Precios módicos . Se facilitan prógra-
mas á quien los pida. 9927 8-9 OJO!—El arte He afinar pianos enseñado por el profesor Alfredo Tansley ds Londres. Usando en 
i n v e n c i ó n el '"Tonemeter" garantiza uuaescala per-
fecta. Curso de 6 clases 3 centene.s E l "Tonnetor 
f , é l afina pianos por $1 50. 15, calle de Vento, San 
L a u r o . 9963 8 9 
£ e c c ! o n e s de I n g l é s 
por un profesor de Inglaterra. 
Dirigirse á S. W . D I A R I O D E L A M A R I N A 
dteea 
en las 
horas del medio dia y tarde. Direcc ión: Venus 137, 
Ctaanabacott, teléfono 8125. 9747 8-? 
M a l a s p r e n u B e l a c i o n e s i n g l e s a s , 
rectificadas por el tratado de M r . Alfred Boissié, C u -
ba 139, con arreglo á Webster, Smart, Walker, Ogil-
vie, Stormonth, etc. 9528 26-21 N 
Colegio Francés 
DB S B Ñ O B I T i S . —- O B I S P O N Ú M B S O 56 
Directora—Mademoisellle Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior—Religión, F ran -
cés, Inglés , Español , Taquigrafía, Solfeo, Labores eto 
Preparac ión especial para 
LOS E X A M E N E S D E M A E S T R A S 
comprendiendo el primero, segundo y tercer grado. 
Internas . $ 30 
Medio internas. " 15,90 
Externas . " 5,30 
Se facilitan prospectos 9107 26-7N 
LIBROS K IMPUKSOS 
T A B M S DE BADT1Z0 
Muy bonitas y baratas, Chispo 86. L ib re r í a . 
9881 4-6 
TALONES DE RECIBOS 
para alquileres de casas y habitacíones; con tablas de 
alquileres liquidados á una peseta. Obispo 86. Libre-
ría. 9882 4-6 
AGENDAS DE BUFETE 
para 1903. De venta en Obispo 86, L ib re r í a . 
95*83 4-6 
R a f a e l M . M e r c h a n . 
Su obra "Variedades"' tomo 19, 642 páginas . Se 
vende á 80 centavos plf ta en la l ibrería de Ricoy, 
Obispo 86. 9644 15-29 N v 
EL 
Este antiguo y acreditado a lmacén de música cons-
tantemente es tá recibiendo instrumentos para orques-
ta y banda militar que realia» á precios de fábrica. 
Clarinetes 13 llaves plata. Melchor 4 rouleanx de 3 á 
5 centenes uno. Cornetines Beson con estuche cinco 
centenes; ídem de otras fábricas 3 centenes. Trombo-
nes de Roste de Milán 3 cilindsQS 5 centenes; de otros 
fabricantes de 3 á 4. Figles d e l 1 llaves, 6 centenes; 
10 llaves 5 centenes. Bombard ínos 6 centenes, farde 
timbales de orquesta 12 centenes; pequeños 10 cen-
tenes. Guitarras, bandurrias, mandohuas y violines 
de 4 pesos en adelante. 
_ Organos para panoramas v salones de baile con dos 
cilinoros é infinidad de piezas vals, polkas y zapateo 
cubano, etc etc.. á $250. Gran novedad en órganos 
de iglesias á $300 uno. Método del solfeo de Eslava 
primera parte 40 cts. cuatro partea reunidasfl . M é t o -
dos de piano da Lemoine y Carpen t íe r á $1 Todos 
loe estadios que se dan en los Conservatorios y en cen-
tros de música con un 25 por 100 de descuento. 30.000 
piezas de música de óperas; valses, polkas, two stepe 
etc. á 20 cts. 
Pianos de las principales fábricas de Europa reco-
mendados por los mejores profesores de esta cantal, 
se realizan al contado, á precios de fábrica y á p la-
zos con un pequeño aumento. Aguacate 100. 
9677 al t 8-19 N 
ARTES Y OFICIOS. 
TALLER DE EBANISTERIA 
D S 
ODON DBL CANTO 
Fabrica mueblas de úl t ima novedad y ofrece 
SÍS servicios al público inteligente, se hacen dibujos 
de todos estilos y se garantizan los trabajos. San 
J o s é n. 6.—Habana. 9952 i;6-9 de 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
para señoras y señori tas . 
8 I S T B M A M & . S S A I * . 









M u y Sra. mia: 
Tengo el gusto de ¡l^ner en conocimieuto de usted, 
que ha llegaHo de Barcelona la superior M O D I S T A 
y P R O F E S O R A D E C O R T E M A R I A M A R S A L 
D E C A T A B I N E U , la cual ofrece sus servicios á las 
señoras y señori tas para cualquier trabajo que le en-
caignen, en la seguridad de .que q u e d a r á n muy bien 
atendidas. 
Se confeccionan toda clase de vestidos, abrigos, 
lencería, capas, etc. 
Unico sistema de corte que se ensena á cortar sin 
necesidad de patrones n i papel. 
Toda señora ó señor i ta que aprendo el corte, tiene 
derecho de cortar y confeccionar todos sus vestidos 
por su cuenta, resu l tándoles así la E N S E Ñ A N Z A 
GRATIS . 
Se enseña el corte y confección del bonito cuerpo 
sin pinzas y sin costuras-
Hay gran especialidad en la confección de vestidos 
para novias. 
Se dan lecciones de cor'e á domicilio. Se toman 
medidas y se entalla á domicilio. 
Di r ig ida por sn inventora 
M a r i a M a i z a l d e C a t a r i n e u . 
Se necesitan aprendizas. 
E n la misma encon t ra rán la peinadora Magdalena 
Marsal, hermana de dicha señora, la cual ofrece sus 
servicios á domicilio, á los precios siguientes: 
Por un mes todos los días 11 plata 
I d . i d . 4 veces á la semana. | 3 plata 
I d . un peinado 40 cts. 
Dirigirse 
Reina48 , altos* 
cgíl/ 4-7 
A los señores Hacendados. 
Julio C. Peralta maestro de azúcar se ofrece para 
la p róx ima zafra á los señores Hacendados. Tiene 
personas respetables que lo garanticen. Sic Animas 
20. 9899 8-7 
MAGNIFICAS GORRAS 
para casa, para viajes, para ciclistas, etc., 
áCINCÜENTA centavos en E L TRIA-
NON— Obispo 32. 
O - a b r i e l B a m e n t o l 
c 1831 1 Db 
I^los ú l t imos modelos de los peinados de última no 
vedad, con especialidad para novias á $4 plata t am-
bién hace Mina dos sueltos en su casa y á domicilio; 
precios módicos , admite abonos por meses y tiene 
especialidad eu teñ i r el pelo garantizando su trabajo 
Teléfono 280. Animas 15. 9777 2e-27Nv 
^ l a s s e ñ o r a s 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico 
l i s y Manrique. 9265 26-14 N v 
El Corres de París 
G r a n t a l l e r d e T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se t iñe y 
l impia toda clase de ropa, tanto de señora como do 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajes. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefono 630 Los traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo s i tuación- Una 
visi ta & esta casa. 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
C 1737 26 12 
HOJALATERIA DE JOSE POIG. 
Instalación de cañer ías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
e 1773 26-23Nv 
y 
I V f í s B I V I l l i a m inet i totnz americana: 
1U18B t V l l l i d i n , dar clases á domicilio 
INSTITUCION FRANCESA 
A m n i v u r a 33.—Directoras: Miles. Mar t i non .—Kn-
señ . .uxu e icuental v superior.—Idiomas P rancée , Es-
paño l e ing lés , ReliRión y toda clase de bordado» . 8a 
admiten papilas, a c i o popilaey externas. Se fac iü-
HOTEL TEOTCHá 
V E D A D O 
E s p l é n d i d o establecimiento cuyo bello conjunto 
brinda toda clase de recreativas comodidades. 
Poét ico departamento nupcial. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorables, 
e 1710 22-6 N 
PERDIDAS 
Se h a extraviado u n j t e r r i t o 
amarillo, satíco fino, que entiende por Pi ró lo . Se 
gra t i f icará al que lo presente en Mural la , 109. 
9920 l a - 9 3d-10 
COMPRAS. 
I m p o r t a n t e 
Se gestiona en comisión el cobro de habe-
res paaivoe, funcionarios civiles, devolución 
de fianzas, Bonos del Tesoro, alcances per-
sonales, suministros y alquileres, y todos 
cuantos créditos baya contra el gobierno 
español. 
Dirigirse á Antonio G. Bójar, Almirante, 
110, Madrid. 
Referencias.—Excmo. Sr. D. José María 
de Arrerte, Director del Banco del Co-
mercio. 169Ü alt 30-lNv 
BOMBINES ELEGANTES 
de finísimo material: último modelo: colores 
variados: ft T B E S P E S O S loa vende E L 
TBIANON-Obispo 32. 
Q - a b x i e l B a a & e a t ^ I 
c 1831 i Pb 
Se pagan los precios más altos | 
por hierro viejo puesto en la Habana Se prefieren 
cantidades f í ' audes .—J. B . Neuman. Cuba 76 y 71'. 
98/9 526-6 díc 
SOLICITUDES. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A S 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos — 
Tiene quien responda por ella. I n f o r m a r á n San Lá -
zaro 2^9. y067 4-10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante lecbe, recién parida, y con 
fiersonas que respondan por ella, desea colocarse á eche entera. Informan Suspiro número 16. 
9785 4-10 
K i p c t e s a a , a l q u i l e r e s 7 p a i r a r á s 
Facilito cuantas cantidades se deseen, grandes y 
pequeñas , en dichos conceptos y á los m á s bajos t i -
pos. Brevedad y reserva. Habana n. 114, esquina á 
Lamparilla. Tahoadela. 99'J8 4-10 
X T n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obl iga-
ción: tiene quien responda por ella. Informan Mer-
caderes_22, el portero. 10U06 4-10 
PO Ü R E R A N CE.—Un joven de 18 años cjue sabe un poco de francés y tiene alguna prác t ica en el 
ramo de farmacia y d roguer ía desea encontrar una 
persona respetable con quien embarcar para cual-
quierpnnto de Francia ó los Estados Unidos. D e -
más poimenores, Refugio 6. 9934 4 10 
B A R B E R O S 
So solicita un aprendiz que sea formal y trabajador 
sino que no se presente. Salón Mimoso, Lealtad y 
San Rafael. 10002 4-10 
ÜN A P A R D A recién parida, con buena y abundan-te leche, denoa colocarse á leche entera. Tiene 
buenas recomendaciones de familias y médicos. Es de 
muy buen carácter y car iñosa conloa niños . I n fo r -
man San L á z a r o 25. ;!992 4-10 
S B S O L I C I T A D 
costureras que sepan coser de modas, y aprendizas 
adelantadas. Virtudes 66. Felipa Amat. 
9988 4-10 
C r i a d a d e m a n e p e s i n s u l s r 
f e desea colocar una; sabe su obligoción con per-
fección y d a r á n las l elerencias que se pidan en Bara-
tillo 3. habi tac ión 26, á todas horas. 
9911 4-7 
r n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea Culoearse de criada de mano 6 manejadora. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Santa Clara n 39 9912 4 7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, tiene quien res-
ponda por ella. Informan Casa Blanca, Marina 25 
9910 4-7 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E conoce la contalnlidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó in térpre te de ho-
tel. Habla y escribe el francés, por tugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán d i r i -
giéndose á M . O: 
C r i a d a de m a n o 
so solicita con buenas referencias, en la Calzada del 
Vedado n. 86 entre la calle A , y B . 9911 4 7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
dg 21 años, de 21 dias de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera ó media 
leche. Tiene quien responda por ella. Informan H o -
tel Pasaje, casa de baños. 9a80 4-6 
D B S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora 6 criada de ma-
no^ tiene quien responda por ella, y sabe cumplir 
con sn obligación. In fo rmarán Compostela 24, altos. 
9888 4-fi 
UN SRTIñrarTífSÜLAR D E S E A E N C O Ñ f S A S una colocación para un Ingenio, de pesador de 
c a ñ a 6 Mayordomo, es práct ico en e IpaU, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en e IDIARIO D B L A MARINA; ade-
más se solicita ana por ter ía , tiene buenas referencias. 
Agnacate 19. (i. 
E n l a calle de l a Concordia n t l m . 9 7 
Se desea saber laj'esidencia del señor don Benito 
G a l á n y Carc ía .—HabUna á 6 de Diciembre de 1902. 
Sn primo Agapito. 9892 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundinteleche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la recomiende. Informan Monte 
número 14:í sas t rer ía E l N iága ra . 
9986 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad, de criada da 
mano, sabe coser. Calle de Santiago ni'uBero 12. 
9987 4-10 
Desea colocarse 
una eriaudera asturiana á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, de cuatro meses de parida, tien-
quien responda por ella. In formarán Marqués G o n z á -
lez núm. 2. 9976 4-10 
S U S O L I C I T A 
una criada de manos, que sea de mediana edad. V i -
ves, 99, Sierra " E l A güi la" . 9972 4-10 
Una s e ñ o r a pen insu la r , 
desea colocarse de cocí era en casa particular ó es-
tablecimiento; sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por ella. Informan O'Relhy 86, F l o r 
do Cuba. 99''5 4-10 
D B 8 E A C O L O C A R S E 
m joven peninsular, de criado de manos. Es activo 
y sabe cumplir con sn deber. Tiene quien lo reco-
miende. Informan Sol n'.18. 9?77 4-10 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano; es trabajador y 
activo y tiene quien lo recomiende. In fo rmarán en 
Monte 145. ]|i008 4-11 
P E I N A D O R A 
Esperanza Castro, discípula de Emi l i a Sánchez , se 
ofrece á las señoras para i r á domicilio. Precios m ó -
dicos. Recibe órdenes en Belascoain 38, fonda La 
Reformada. 999o 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un joven peninsular que sabe sn 
obligación y tiene persona que garantice su honra-
dez. Dan razón en Aguacate 136- 10001 5-10 
UN A E X C E L E N T E cocinera de color, á la c r io-lla y á la española , desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiente: tiene buenas referencias. 
Sueldo tres centenes. Dan razón eu Corrales 50-
9930 4-9 
U n a J o v e n f r a n c e s a 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, tie-
ne mtiy buen trato, sabe desempeña r su obligación y 
entiende algo de costura, quiere buen sueldo. I n -
forman Obispo 37, bajos 9956 4 9 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano. Es trabaj ador j 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por él. Informan Negtuno 229. 
9913 á-9 
U n j o v e n p e n i n s u l a r , 
desea colocarse de criado de manos ó cualquier ot-o 
trabajo que se le predlbte. Hs trabajador y tiene 
quien lo recomiende. Informan Morro 28. 
9813 4-6 
Un buen cocinero de color 
desea coioearse e i casa particular ó estabiec ¡miento . 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo garan-
tice. Informan Salud 56, bodega. 
9877 4-6 
AN T I G U A A G E N C I A L A 1* D S A G U I A R de J . Alonso y Vi l laverde, Aguiar 86, Teléfono 450 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cr ia-
dos decentes y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
a' Comercio y trabajadores para el campo. A g u i a r 
86, Teléfono 450. Se sacan emigrantes de TrisCornia. 
9549 26Nv-22 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. In fo rmarán 
Carlos I I I , Infanta, b odega. 
9874 4-6 
T J E S E A N colocarse un matrimonio peninsular, ella 
de cr í4udera , de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, y el para portero, criado de mano ó 
caballericero y se presta para cualquier trabajo! I n -
forman Morro 30, Manuel Lamazares. 
9895 4-6 
UN A persona honrada y formal, de mediana edad desea encontvar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad 
Aconta 61. cuarto interior. 
Dir igirse á 
O 
UN A S I A T I C O general coc'uero desea colocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien responda 
por él. Informan Aguila 48. 
9887 4-6 
S E S O L I C I T A 
encasa {¡articular una buena oficiala eu vestidos que 
sepa copiar por figurín. Sí no 03 así que no se pre-
sente, no importa que no sepa cortar. Aguacate 69' 
altos, entre Muralla y Sol. 9385 4-6 
UN J O V E N D E COLOR desea colocarse de cria-do de mano. Sabe dosempenarbien su trabajo y 
I tiene Imanas recomendaciones. Informan Villegas 
#11 mero 67. 9884 4-6 
Un m a t r i m o n i o i s leño con t i n a n i ñ a 
de diez á doce años, desea colocarse en casa part icu-
lar, él para portero ó criado, habla inglés, y ella para 
los quehaceres de la casa. Informan Gal i ano 115, A . 
R., cafó. 9619 26-5.8 N 
U n inglés de Inglaterra, desea una colocación de 
cualquiera cosa. Sabe español y francés perfectamen-
te; sueldo módico. Razón A . B . , Despacho del mismo 
periódico G 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir 
mny bien su obligación: tiene quien responda por 
ellal In fo rmarán Monte m'imero 145. 
9951 4-9 
NTERESANTE.—Se desea un socio con $500 pa-
ra agrandar una industria que produce 35U ó $100 
i mensuales, la que desde mayo e s t á en explotac ión. 
I Para informes Cuba 5, 2? accesoria por Tejadillo.— 
A . Rodr íguez. 9835 6 5 
N PROFESOR CON T I T U L O D E L Í C E N -
is y con personas que 
(garanticen su competencia y moralidad, se ofrece & 
ores de planteles de ed 
y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
sección de anuncios del D I K S I O D E L A MARINA. 
G. X 
ÜL ciado en Filosofía y Letra
Í t os padres de familia y direct u-
cación para dar ciases de 1? y 2? e n s e ñ a n z a ( 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una cocinera en casa particular 6 rstahlecimiento y 
una criada de mano. Saben .cumplir con su obl iga-
ción y tienen quien respondan por ellas Informan 
Morro 2'>. 9925 4 9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea co'ocarse de criada de mano 6 manejadora. 
Es cariñosa con los n iños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la garantice Informan Desampa-
rado 32. 9936 4-9 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
una general costurera de señoras y niños no tenien-
do inconveniente en prestar el servicio de manos si 
fuere preciso, téniendo quien responda por su con-
ducta, Cuba y Acosta, altos de la bodega. 
9937 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con sn obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan I n -
quisidor nfim. 29. 9933 4-9 
D z u r a n o 
E n hipotecas sobre casas en esta ciudad y para al-
quileres. Virtudes 41, bajos, de 10 á 12. J . M . V . 
9772 10-3 
CR Í A N D E R A . — D e s e a colocarse una señora pe-ninsular de mediana edad y aclimatada en elpais 
á leche entera ó á media leche, que tiene buena y a-
bundante y quien responda por ella. Informan A g u i -
la 107, cuarto 23, donde pueden ver su niña . 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó d i r i j i ra lg i ln establecimiento, do quinca-
llería y joyer ía ó cooperar á sus trabajos 6 cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIO D E L A MARINA. G. I I Jn 
UN A PERSONA P R A C T I C A en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole , pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
r á n razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de esté periódico. tr-29 J l 
ALQUILERES 
E m i l i a n o R o i z a r e n a 
de 57 años, de España , maestro con certificado, de-
sea una colocación en una finca de campo ó casa de 
familia bien de maestro ú otra cosa, entiende tam-
bién de contabilidad sus referencias en Consolación 
del Sur 6 en la Habana don Venancio Sierra Ferre-
te r ía de don Marina Sierra y Compañía . 
adm. 3-9 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven de criada de mano ó manejadora. E s p a d á 
número 2 entre Concordia y San L á z a r o . 
9938 4-9 
D I N B E O 
Se lo facilito á usted en buenas condiciones y m ó -
dico interés. Si desea usted comprar alguna casa ten-
go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F . M. Diaz. 
8877 26-31 Oct 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de pajida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Marina 16. 
9921 8-9 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse dé criadas de mano á manejadoras. 
Son car iñosas con los niños y saben cumplir con sn 
obligación; tienen quien respondan por ellas. I n fo r -
man Genios número 4. 9924 4-. 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
decea encontrar colocación de criada de mano ó ma-
nejadora, es car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con sn obligaciónj P e ñ a Pobre 7. Tiene quien res-
ponda por ella. 9U65 4-9 
DF S E A C O L O C A C I O N un cocinero y reposten peninsular, lo mismo trabaja á la española, que á 
la francesa, criolla y americana, en casa de h u é s p e -
des, casa particular ó de comercio; lo mismo se ofre-
ce un criado de manos, ambos tienen referencias; in-
f o r m a r á n Obispo y Monserrate, café L a Florida. 
9947 4-9 
LA A G E N C I A MAS A N T I G U A de la HibaiTa Roque Gallego—Facilito en 15 minutos criande-
ras, criadas, cocineras, manejadoras, costureras, co-
cineros, criados, cocheros, porteros, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, trabajadores, dependientes, 
casas en alquiler, dinero en hipoteca y alquileres, 
compra y venta de casas y fincas. Aguiar 81. Te -
lefono 486. 9091 26-310 
S E S O L I C I T A N 
una criada pava limpieza y otra para niños , blaucRS, 
j ó v e n e s y de buena conducta, 'Villegas 106. 
93f0 4-9 
Una joven desea cokearse de cocinera 
en casa particular ó establecimiento; sabe des empe-
ñ a r muy bien su obligación y tiene quien la ga ranti-
ce. Informan San Rafael 152 A . 9959 4 9 
S B S O X Í I C I T A 
nna mujer blanca para manejadora eu Paseo l , 
dado. Doce pesos plata. Referencias. 
9945 4-9 
Ve-
S B S O I - I C I T ü 3 S r 
agentes formales. Pueden ganar de 2 á $5 diarios. 
Dir igirse á T . Abbott , Empedrado 30, cuarto 35. 
9923 4-9 
¡ U n a f r a n c e s a d e m e d i a n a e d a d 
se ofrece á las familias para cuidar niños y edncarlos, 
no tiene inconveniente de i r al campo. Tiene mny 
buenas referencias. Informan Agui la n. 3. 
9961 4-9 
U n a o r í a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera; tiene quien responda 
por ella. Informan San Nicolás n . 6. No tiene incon-
veniente en salir de la ciudad- 9911 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años para labores propios 
de su edad. I n f o r m a r á n Virtudes 91, bajos. 
9948 1-9 
Una buena cocinera j feninsular 
desea colocarse en casa particnlpr ó establecimiento-
Tamqién puede colocarse de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obl ígacióny tiene quien la recomien-
de; informan Habana n ú m e r o 86 entre O 'Reí l ly y 
San Juan de Dios 9916 4 7 
I 
U n a s e ñ a r a i n g l e s a 
que lía éldfi Directora de colegio y que tiene dos d i -
plomas, uno en inglés y el otro en castellano, se ofre-
ce como profesora de idiomas é instrue c ión general & 
dom'cilio y en sn morada, Saa Ignacio a. 16 
99W i-7 
S A B A N A 9 6 
punto céntrico, ?e alquila un departamento alto, com-
puesto de dos hermoaas habitaciones á matrimonio 
sin niños, entrada á todas horas, precio módico E l 
portero informara. 10000 4-10 
M e t r a l l a 1 1 7 s l t 9 s 
se alquilan varias babnaciones con piso de mármo l 
para Comisionistas ó escritorios; en las mismas se 
vende 1 mesa billar, salón por tá t i l , Mural la 117, a l -
tos. 9999 4-10 
Se alquila 
la casa Sol número 32, con sala, comedor, 5 cuartos 
bajos y 2 altos, patio, agua, etc., en $ 15 oro, su dueño 
Salud número 23, l ibrería, 
9990 4-10 
S B ¿ L X é Q X J l Z t J ^ l S r 
los hermosos y ventilados altos de la casa calle de la 
Habana 79, esquina á Obrapía . Informan en los ba-
jos, Café^ 9982 8-10 
SE A L Q U I L A 
el alto de Aguiar, 116, capaz para una numerosa fa-
milia, y también por departamentos; y la casa So-
meruelos, 58. Informan en Aguiar , 116, 
9970 15-10 D b 
S e a l q u i l a n 
los bonitos altos de la sas t rer ía y camise r ía La T i j e -
ra de Oro, Dragones 48, compuestos de sala, come-
dor, cocina, 3 cuartos, con todo el ser «icio necesario. 
Su precio 8 centenes. 9973 4-10 
EN siete centenes se alquila l a casa calzada del Ce-rro número 863, con zaguán , sala, antesala, cinco 
cuartos bajos y uno alto, cocina. Inodoro, agua de 
Vento y demás comodidades. L a llave en el n ú m e -
ro 866 ó informaran en San Rafael número 74. 
10,005 4-10 
En Galiano 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para 
familia decente, con toda asistencia. Tienen bal -
cón á la calle y pisos de mármol . En dicha casase 
mandan tableros á domicilio,, con buena y abundante 
comida. 9971 5-9 
Se alqu<lan los bajos de la casa Oficios número 90, propios para familia, almacenes ó escritorios, por 
estar frente a los muelles: precio cinco centenes al 
mes. L a llave en los altos. Su dueño Cerro 504. 
9964 4-9 
S e a l q u i l a 
en TOO pesos oro la casa de alto y bajo con entrada 
independíente , situ'-da en la calle de la Habana 101, 
tiene sus salas, saletas, tres cuartos bajos y tres los 
altos y uno en la azotea, agua, baño é inodoros. 
También se alquilan por separado los altos de los 
bajos. L a llave enfrente zapaterb», ó impondrán en 
Lampari l la n. 2, altos, Bolsaa Privada, de 12 á 3 , ó 
en Guanabacoa. M a r t í 63, de 8 á 15 ó de 4 á 6. 
9958 5-9 
Bs alquila la planta baja de la casa número 85 A de la calle de Lagunas, con sala, saleta, seis 
f raudes cuartos con pisos de mosaicos, cocina, b a ñ o e azulejos, gran patio, dos inodoros, todo moderno 
y recien pintado. E n 10 centenes. 9951 4 9 
Q A L I A N O n . 5 5 
Esta casa acabada de reedificar se alquila para es 
tablecmiento. L a llave en el n. 59. E l dueño Cárlos 
I I I n.;209, altos. 9914 4-9 
S e a l q u i l a 
la casa J e s ú s Mar í a 96, con ocho cuartos, sala, za-
fuán, comedón saleta, cocina, dos inodoros, b a ñ o , ucha, etc., módico precio. Informes J e s ú s M a r í a 
n . 122. 9953 4-9 
Se alquila San Juan de Dios 17, casi esquina á Habana, á media cuadra de los carros, con sala, 
comedor, 3 habitaciones, cocina, patio, b a ñ o , etc.: la 
l lave en el 10 y eu dueño San L á z a r o 204, bajos, 
esquina á f an Nicolás. Telefono 1409 A . 
9955 4-9 
A g u a c a t e 1 2 2 
E n esta magnifica casa, fresca, con b a ñ o s , entrada 
á todas horas y demás comodidades, se a lqui lan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas.. H a y criados 
de la casa y esmero en el aseo de las habitaciones 
Aguacate 122. 9919 26-9 
S B A L Q U I L A 
la casa Cerrada peí Pa ?eo n. 16. se compone de nue 
ve habitaciones, sala, comedor, hemoso patio, cocina, 
inodoro, cuarto do baño ; los pisos en general de mo-
sáioos. In fo rmarán en Gervasio 109. 
8919 8-9 
S B A L Q U I L A 
un entresuelo con balcón á la callo y con tres hab i -
taciones á propósito para una famil ia sin hijos Rei-
na núm. 83. 9932 8 4 
A 
S E A L Q U I L A 
á un cuarto de legua de esta capital laa raagníticas 
canteras de piedra bloma y de ronce de la finca la 
"ÍJfiuipana" en la misma linca so arrienda tambiea 
nn sitio de labor compuesto de nna cabal ler ía do 
tierra r una bonita casa de mamposteria y tejas 
Cuba úúmero 34 informarán. 
m i &-a 
B o n i t a s h a b i t a c i o n e s 
altas y bajas, con balcón á la calle, pisos de mármol 
y casa de esquina. Industria 72 A . 
^ 9928 4-9 
S E A L Q C I L A N 
los bajos de la casa Economía 4, p róx imo al Cuartel 
de Bomberos, compuesta de 4 cuartos, sala y come-
dor con pisos de marmol, patio, baño inodoro; In for -
m a r á Rufino Franco, Aguiar 97. 
9918 8-9 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de J e s ú s del Monte 366, acabada de 
fabricar, con suelo de mosaicos agua, etc. L a llave 
al lado, dueño Cerro .r'0). 9966 4-9 
Se alquila la casa Somernelos 45, á dos cuadras del Campo de Marte, de nueva construcción, con to-
dos los requisitos de la higiene, de alto y bajo, 2 sa-
las y 2 saletas, 5 habitaciones bajas, gran baño con 
ducha, cocina, inodoro y todas las comodidades ne 
cesarlas pam una ó dos familias de gusto, 
en frente, tren de lavado. 9946 
L a llave 
4-9 
se alquila la preciosa casa-quinta calle Seis n . 5, con 
sala, saleta, 4 cuartos, agnagas, j a r d í n y frutales, to-
dos á la brisa. L a llave enfente, su dueño calle Dos 
número 9. 9903 4-7 
B E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones, dando todas á 
la calle, con ó sin comida á precios módicos; hay i n -
teriores para personas solas; San Iguacio 16, altos. 
9908 4-7 
la espaciosa y cíSmoda casa calle de Neptuuo n. 80, 
que hace esquina á Manrique, propia para estableci-
miento, la llave en la Pe le t e r í a del frente; informa 
r á n Lealtad n. 82 990-t 8-7 
Se alquila 
la casa Compostela n ú m e r o 37, con sala grande, co 
medor, 4 cuartos chicos, patio, etc., en $34 oro al mes 
I m p o n d r á n en Salud núm. 23, l ibrer ía . 
9909 4-7 
P T Í A T i n Se alquila la parte baja de 
l JXLXUUJ t O esta fresca y bonita casa, 
compuesta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, sa-
leta para cómer, cuarto para criado, baño ó inodoro 
En el número 49, bajos, es tá la llave é impondrán en 
Prado número 99. 9900 10-" 
A N I M A S 110 CERCA de Galiano.—Se alquila 
i l l ^ l i 111 a O) J 1U» ia parte baja de esta espaciosa 
y bonita casa, con entrada independiente, sala, come 
dor, ocho cuartos, cocina, agua é inodoros, patio y 
traspatio. L a llave en los altos ó impondrán en Pra-
dro, 99, 9901 10-7 
Se alquila una casa con j a rd ín , 7 cuartos á ambos 
lados y demás comodidades. Calle 10 entre 9 y I I , 
número 14. Informan Obispo 31, papeler ía L a 
Australia. 9756 1-7 
S e a l q u i l a n 
los ventilados altos y oómados bajos de la calle del 
Indio n, 11, tienen sala, saleia, tres grandes cuartos, 
cocina, inodoro y baño , es tán independientes el uno 
del otro, con sn l lavin correspondiente. E n Monte 
n. 165 da rán informes. 939JI 4-6 
Teniente Rev 15, á dos cuadras de los carritos, es-critorios y hermosas habitaciones, con ó sin mue-
bles, de diferentes precios, salones de recibo, duchas 
y servicio general gratis. Se puede comer en la ca-
sa si se desea, en la forma que se quiera. Visítese la 
casa, 9875 8-6 
Se alquilan en el Vedado tres casas acabadas de f a -bricar, con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
baño é inodoro, gas y agua, calle 11, entre C; y B , 
en la misma informarán y eu Aguiar 100.̂  W . H . Re 
dding. 9878 15-6 
S B A L Q U I L A N 
las casas Castillo 13, Virtudes 120, y en Calabazar 
Espada 2, de todas informan en J e sús del Monte nú 
mero 294. 9890 8-6 
VE D A D O —Se alquilan cuatro casas, 2 á 8 cente" ues y otras 2 á 5 id.—Tienen fervjcio higiénico, 
así como baño , inodoro, ja rd ín , etc. Sn posición so-
bre la loína hace sean muy frescas y sanas, estando á 
una cuadra del eléctrico. Teléfono y sereno gratis. 
Quinta Lourdes. 9871 4-6 
Se alquilan 
los bajos de la casa n, 54 de Animas y Aíruila, con 
suelos nuevos ó instalación de gas, propíos para una 
pequeña industria. E n Zuluota y Animas, cafó La 
Paloma Azul , informan. 9865 8-5 
Teniente R e y n. 14. 
Se alquila esta casa, propia para a lmacén 6 esta-
blecimiento importante. Informan Aguacate 128, de 
12 á 3- 9862 8-5 
Vedado 
Calle 7 n . 135, una casa de cinco cuartos, sala, co-
medor, cocina, baño ó inodoro: la llave en el n, 130 
ds la misma calle, Ur Alfonso, 9859 8-5 
Se alquíl i r i iTcasa Aguila 147, que íiace esquina á la de Barcelona. Tiene un logon de ocho hornillas 
y dos fregaderos como para fonda, y caño de desagüe 
para la c a n . í n a . Llave y ducha en Animas 96, altos. 
9838 8-5 
S E A L Q U I L A N 
las casas de esta ciudad Porvenir 12 v Sol 77, infor-
mes: Aguacata 128 de 12 á 3 ' 9853 8-5 
TTTJ^T^ A T ^ / " \ Se alquila la casa número 
V S h l J J \ I J \ J 28, calle 17 entre Baños y 
F , construida hace 8 meses, tiene sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, baños, inodoro, agua en toaoa los 
cuartos, gas y todas las conveniencias modernas. I m -
pondrán calle 17 n ú m . 21. 9806 6-4 
Se a l q u i l a n 
los ventilados y írescoe altos de Neptuno 27. Info r-
man Consulado 112. ^-Si7 8 4 
TRAJE DE ETIQUETA 
no es aceptable sin el OLAK del gran fa-
btioante S T O T T S que vende á S I E T E pe-
eoell E L TRIANON—Ohieipo 32. 
G a b r i e l B a m e n t o l 
o 1831 2 D b 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a 7 v e n t i l a p a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s 7 
n n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á a l n o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
O 1818 l D b 
Se alquila en Guanabacoa una hermosa casa aca-bada de edificar, situada en Ra/ael de Cárdenas 
n. 7, frente á la linea de los carros eléctricos, con sie-
te cuartos y pisos de mosaico, patio y traspatio, pozo 
v algibe. Dan razón y está la llave en Pepe Antonio 
5ti, pe le ter ía L a Indiana, Guanabacoa. 
9783 8-3 , 
O B R A P I áL 3 8 
se alquila en proporción un hermoso departanunto 
alto con sala, o habitaciones, eran cocina, baño y 
demás comodidades. Eu la misma dan razón. 
9766 8-3 
Re alíftlllan unos altos magnílicos, bien para cole-^ gio particular ó para municipal, como ya estuvo 
siete años , ó también para personas particulare, pues 
reúnen todas las condiciones que la higiene pueda 
exigir. Valle u. 15; en la bodega está la llave ó iutor-
maráu . 9707 8-2 
"TTTT^ 'TV A T > / ~ \ Se alquila la hermosa casa-
V 11ÁIJJ\ .LJ\J quinta L ínea 105, «sqoiua 
á 12. En frente es tá la llave y Obispo 76, altos, in -
formarán. 9722 8-2 
S B A L Q U i : 
el bajo de Amistad 83 A p a r á ul 
preparado para el objeto. Infori 
Francia. 97iJ8 
{^vaquería y e s t á 
Monte 51, L a 
8-2 
S B A L Q U I L A 
para una fami'ia acomodada el hermoso alto de A -
místad 83 A, con todas las comodidades. L a llave en 
la misma. Informan Monte 51, sastrería L a Francia. 
9727 - 8-2 
S e a l q u i l a 
la casa calle de Fan Rafael n . 129, acabada de repa-
rar y pintar, tiene todas las comodidades necesarias 
para una numerosa familia. L a l lave al lado. I m p o -
nen Mercaderes 35. 9717 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Ancha del Norte n 249, recientemente 
reformada. Impondrán Mercaderes 35. 
9716 8-2 
S B A L Q U I L A N 
casitas con sala, comedor, 2 cuartos, portal y patio á 
$15-90, Informes: Bazar de Pe le t e r í a " E l Mundo" , 
Galiano y Animas 9521 26-21 N 
V 
Urgido 1 6 , a l t o s . 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e -
b l e s , á p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s i s e d e s e a . H a y u n d e p a r t a -
m e n t o c o a 4 h a b i t a c i o n e s . T e l é f o -
n o 1 6 3 9 : 
E N T A D E C I N C O casas juntas, dos con esta-
blecimiento, de mamposteria azotea y Ujas; r e ñ -
ía anual |900, Gastos de contribución y agna $9 7. 
Renta l íqu ida $"03, Valor de las mismas $7250. Or-
denes café Angele» y Estrella, da 8 á lO.-Rio. 
10001 4-10 
E N L A C A L L E del Castillo y á una cuadra dis-tante de los carritos, se venden dos casas juntas 
de mampos tu r í a y teja, e s t án alquiladas en seis cen-
tenes; su precio $2500 oro. Informan en Compostela 
núm. 140, de 10 á 12 y de 5 á 7. 9'i l'.) 4-9 
951i 2 6 - 2 1 N 
W I S L A l l E C Ü B l 
Monte 45.— Habitaciones y departamentos para fa 
millas. Casa lo más fresco, buen servicio y gran reba-
ja de precios. V'.<sta hace fó. Cómodo para todos y 
más para familias. 9208 26-N11 
las casas Diar ia 40 y 42 esta últ ima de esquina, se 
dan baratas por estar deterioradas Cuba 21 infor-
marán . .9935 5-f0 
Por $5-30 oro al mes 
un solar en la linea en el Vedado, entre las calles G 
y H , frente al club Habana, con 13 metros 66 c e n t í -
metros de fondo por 48 de fondo, libre de gravamen. 
Tacón 2 de 12 á 4, J- 9922 4-9 
S E V E N D E 
la espaciosa casa de al.os y bajos, situada en la calle 
de Amargura n ú m e r o 19, advirtiendo que los bajos 
es tán ocupados por un almacén de v íve res , ganando 
el alquiler de ocho onzas mensuales Reconoce un 
censo de $3,350 I n f o r m a r á n en Galiano número 63. 
í'889 4-6 
P a r a un principiante 
se vende una bodega sola en esquina y b a r a t í s i m a 
por no entenderla su dueño . Informes Oficios y To-
mento Rey, confi tería L a Marina de 8 á 10 y de 3 á 5. 
. 9950 4-9 
N e g o c i o s : 
Vendo 2 casas en J e s ú s Mar í a en mal estado, una 
de esquina fi la del lado y un solarcito de «squina en 
Vives, muy baratos. Informes Amargara 48. 
9905 ± 7 
V E D A D O 
Se venden varios solares de esquina que miden 
1133 metros y de centros que miden 683 metros, con 
censos y libres de todo gravamen, con cerca y sin 
ellas situados en las calles 17, 19 y 21, con buenas 
vistas, por donde pasa la l ínea del Urba: o y con t i -
tulación clara y perfecta. Informan en L a m p á n l l a 
3;i 9917 4-7 
EN $2.800—Se arrienda un gran ingenio, con de-recho á la propiedad listo para moler, de 60 caba-
llerías de t ierra sin gravamen tacho y centrifuga hay 
sobre 8900 sacos de azúcar en la presente zafra, de 
la finca y de colonos á 4.1i2 arroba y una zona para 
?)0,000 sacos, sin competencia flete á la Habana 2 rs. 
saco. Reina 2 Casa de Cambio de I turralde de 11 á 2 
9915 ' r i n • t i n i r a t í i f m a o l f t a a i 
Café B i l l ar 
Vendo uno barato, en buenas condiciones 
drá E . Moré , Prado número 85. 
9898 la-6 7d 7 
Impon-
VeitafleiEUSíesíaMeciieiilos 
En $7,500 y 450 do censo, se vende una grau finca muy férti l , de 8 i cabal ler ías , cercada de piedra, 
1,700 palmas, casas, agua corriente, frutales, monte?, 
v a q u e r í a y ganado de todas cldses, cfo-ca de Mana-
gua, y en $1,000 y un censo, otra de 7 j cabal le r ías 
en San Diego, flor para tabaco, palmar, casas, fruta-
les; montes y agua fértil. Reina 2, casa de cambio 
de I turralde de 11 á 2, 10007 4 10 
Una casa de huéspedes situada en uno de los pun-
tos más céntricos y concurridos de la Habana, inme-
diata á los parques y teatros. 
E n la actualidad está totalmente ocupada por bue-
nos v antiguos inquilinos, contando la fanca entre sus 
muchas comodidades con amplia cocina, espacioso 
comedor, h i ñ o , inodoros, etc. 
Tiene además dos departamentos completamente 
independientes compuesto de tres habitaciones cada 
uno con su respectiva cocina, llave de agua ó i nodo -
ro . ' n fo i -mará Manuel Agüero , Empedrado n ú m e -
ro 15, de doce á cinco. 9891 5-6 
E n Regla 
?e venden casas y solares y se alquila la hermo-
sa casa 27 de Noviembre número 50, acabada de ree-
dificar. I m p o n d r á n Sol 79. Habana, 
9872 4-6 
POR NO P O D E R L A atender su dueño se vende nna bodega muy cantinera y de poco capital, ha-
ce nna venta de 30 á 35 pesos, apenas paga alquiler y 
tiene comodidades para familia. E n Bernal n . 1 dan 
razón. 9723 8-5 
BU E N N E G O C I O y con poco dinero—Se vende una carnicería situada en buen punto y montada 
á la moderna, con todos los enseres nuevo y de p r i -
mera. Su dueño la da barata por no poderla atender. 
Informaran Belascoain y Pocito, bodega. 
9808 8-4 
B E V E N D E 
un cafó situado en el Centro de esta ciudad. Informes 
Inqnisid or 39. 9825 8-4 
una máquina SINGER lanzadera vibrato-
ria nueva en -San R i / i e l 11. NO SE E X I -
JE FIADOR. Se compran pianos. 
Í8G0 8 5 
T « Don í íS I i<>9 So1 ^ e n t , e Ag'iacat,e y Y ' -
l i f l n c p i l ( i l C d i Uegas. Rea l izac ión de todos 
los muebles, escaparates, cauastilleros, peinadores, 
lavabas, tocadores, camas de hierro, juegos de sala 
Luis X I V y Viena, carpetas, sillas, sillones y sofás 
de todas clases, l á m p a r a s y toda clase de muebles. 
Todo barato. 9749 13-2 dic 
BE MOÍINAKIA, 
G A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y t a m a ñ o G a -
c e t a , se vende muy barata por 
necesitarse el local que ocupa* 
Puede verse á todas horas 
en la Admin i s t rac ión del D I A -
R I O D E L A MARINA. 
S E V E N D E 
nn motor autóroat ico de petróleo de seis caballos 
marca Wietz C. Weies; casi nuevo: informes en San 
Miguel 80. 9896 8-7 
S E V E N D S 
una locomotora Ba ldwin para v í a de 36 pulgadas.— 
Para informes dirigirse 4 Pedro Robau, Caibar ién. 
96S1 15-28 N 
Y 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A . O - O 
H I O Í L P A P A T I I 
DE GANDUL. 
o>816 28-1 D b 
E O N CREOSOTADO 
P r e p a r a d o p o r J . S A B R A , 
S E G U N F O R M U L A 
del Doctor Delfin. 
Ron puro Baca rd í y Creosota del Haya . Cura la 
tisis, la bronquitis, los catarros rebeldes y la grippe. 
Sabor agradable. 
Depós i to : 
V i u d a d e S a r r á é H i j o . 
9873 alt 13-6 De 
MISCELANEA 
S E V E I T D E 2 T 
unos horcones de madera dura, unos tablones de ca-
balleriza eu buen estado. San Miguel 232 B . 
9995 4-10 
SOMBREROS DE COPA 
forma PRESIDENTE; último modelo en 
París á SEIS pesoe!!,... preolo de fábrica; 
E L TRIANON~Ob\avo 32. 
G r A b r i e l B a m e n t o l 
c 1731 i Db 
una casa en Perseverancia do 
azotea en $5500, otra eu B a r -VENDO 
celona en $4500, dos esquinas nna en Luz de tres p i -
sos en $12000 y otra en Salud de alto y bajo en 12000 
otra casa en Galiano en $15000, tres en San L á z a r o 
de 8000 una y dos de 13000 cada una, otra en Agu i l a 
en $7500, otra en San Nicolás en §150,). T a c ó n 2, 
b^bs, da 12 4 3 J . M. V . 9771 10-3 d « 
DE C A R R I M S 
S B V B N D B 
barat ís imo un cabriolet propio para el o ampo por lo 
fuerte y buena construcción. Industria 122. 
10003 4-10 
F o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se vende nn coche familiar de uso eu 15 




S E V E N D E 
la mejor muía criolla que existe eu la Habana, 
forma A. Pontanillas, O 'Eei l ly 91. 
9926 ^ - ^ dic 
lu-
Por no necesitarlo su d u e ñ o 
Se vende un caballo americano maestro de tiro y 
monta, siete y media cuartas. Galiano 101. 
9768 8-3 
S E V E N D E N 
30 yuntas de bueyes maestros de todo trabajo, con 
dos años de acl imatación. I n fo rmarán eu Cuba 121. 
9669 15-29 
BE MUEBLES Y P11E1A8. 
M A 3 - N I F I 3 0 P I ^ N O 
de Cliassaigne, gran forma y cruzado, se da barato. 
Obrap ía 88. 998'l 4-10 
SE V E N D E un juego de sala de caoba casi nuevo, compuesto de doce sillas, 4 butacas, 2 sillones, 
nna mesa de centro con mármol , una mesa consola y 
cuatro banquetas, todo en perfecto estado. Habana 
65 altos. -9981 f 4-10 
S U B A S T A 
Un americano vende los siguiente» efectos por t e -
ner que ausentarse: 
2 juegos de cama completos, 3 camas de hierro de-
matrimonio, 12 fundas de almohada, 24 almohadas 
de plumas con sus cajas, etc., 2 cociuas de Hierro a-
mer ícanas con infinidad de utensilios de cocina, 2 
máqu inas para hacer helados, t a m b i é n hay varios 
refrigeradores, etc. Vacas finas de Jersey, pollos etc. 
Se efectuará su venta en la finca 1 a Crianza, el 
sábado 13 de diciembre, nueve ki lómetros del Pala-
cío Presidencial, en la calzada de Santiago de las V e -
gas y cerca de Arroyo Naranjo. 
Para m á s informaciones, en la calle del Obispo n . 
J27, Cuba Inmígrat iOn and Investiment Bureau. 
También se vende latinea, pagando nna cantidad 
al contado y el resto á plazos. 10,009 6.9 
PIANOS "KALLMANN" 
Becomendados como excelentes por los 
señores Directores de ambos Conservatorios 
de esta Capital y demás profesores de re-
conocida competencia, se venden á precio 
de fábrica siendo de contado y con mode-
rado aumento también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde DOS 
CENTENES. 
ALMAOBN DE MUSICA, 
D E J O S É G I R A L T 
O'Reilly, 61. Telefone: 585 
o 1709 alt -316 
S E V E N D E 
nn juego de sala, estilo L u i s X I V , en la calle de Sua 
i t z u ú m e r o 101. Es nuevo y se dá eu proporción. In 
formarán de 8 á 11 y de 4 á 7 9819 8-4 
S p f Til4nARA nl1 P1168'0 zaPat03 jr sombreros 
OC llOSjluBtt en inmejorables condiciones por 
no ser su dueño del giro. Mercado de Colón 9. 
99,8 8-10 
TJ •> «kAVI a BE vende ó se arrienda 
D d r i l C r i d trico de la Habami, i 
en lo más ctín-
una acreditada 
barber ía , con todos sus enseres nuevos y sillones á la 
americana. In formará BaltaK.ir Castro, Galiano 115, 
á todas horas. 9980 4 10 
S E V E N D E N dos casas sin intervención de corredores, una en Salud y otra 
en Esperanza, ambas de maniposter ía y azotea, l ibre 
de g ravámenes . Sn dueño Sebast ián García , calle de 
Rodrigue/, núm. 5, J e s ú s del Monte. 
9989 i • 5 r l 0 <\ 
en $6.500 nna bnena casa de' azotea y 
tejado en Aguila, p róx ima al Malocóñ. 
Seis ciarlos bajos, dos altos, sala y saleta con piso de 
mármol , gran cocina, buen baño, cloaca, ¡ijína, inodo-
ro, patio enlczado, etc. Informan San Nicolás 35. 
9991 ^-10 
V p n f t f t P01' circunstancias especiales, un magnifico 
* clf UU café que dá el frente al parque Central, se 
da casi regalad >, y es do poco dinero: es una verda-
dera ga^iga. Informarán en el c&fé La Plata, de 8 á 9 
de la m a ñ a n a . Viceute Garcia. 
9983 «-10 
' M L I A , " SUAREZ 45, 
BEALIZATJN GRAN S U R T I D O D B 
Ropas hecha» do todas clases 
procedentes de empeño, nueTa8~y-4o UBOi 4 precios 
de ganga. i 
F L U S E 8 de casimir, armonr, cheviot, alpwa, &o. 
á!3. 4 5 í10- Medios flnses á 1-50, 3 y $6. Sac)5« i l . 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. ^*-y 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, p i q u ^ 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c . , desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precjívr, 
Sábanas , sobrecamas riquísimas, pañuelo? j ' - d e m á s 
ropas é infinidad de prendas de orp y orillantes. 
Surtido colosal de mnebles de todas clases á pre-
oloabaratiainioa." - -3^88 13-29 H 
ORO, P U T A ! PLATINO 
B r i l l a n t e s y p iedras finas 
ge compran en todas cantidades para la fabricación 
de prendas en 
"La Esmeralda" 
1U, SAN EAFAfeL, 11J 
Y EN "LA SUOURSAI/'.NEPTUNO, 89 
C. 1415 78 t̂ Sbre. 
AHORA ES E L TIEMPO 
P a r a sembrar naranjas 
E l semillero Santa Rosa tiene posturas injertadas 
en pie agrio con las mejores clases de la F lor ida y Ca-
lifornia. H a y sin semillas. Invitamos á visi tarla en 
Ceiba Mocha.—P. F . Whisenanty C* 
9074 Nbre 26-6 
lUESTBOS BEPUTARTES ESCLUSÍYOí 
Nuncios FranCBses sof) los 
I SmMAYENCE FAVREiC 
HSÜ roe ífe !d ?irsnge-Batelibr6t- PARIS l 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
V I C I O S DS L A S A M M , 
I Productoi verdaaeroa f á c i l m e n t e tolerM0t| 
por el estómaao y los i g t — t t n o » 
f<{/*•(« /•« Flrmtl 4*1 
| D* QiBERTyt* BOUTIONY. rinuMto.| 
P r e t e r í ios por les p n m T ros miAicos. 
0*aCONpÍK(B OKUA* IMITACION»» 
S e o b t i e n e un 
HERMOSO PECHO 
de ;JS P U u l e i O r l e a t a l M 
cu 2 meif* deiarrollui y «ndaree^nÉ 
lo;.senoi,ti»ccndejaparecerlaii»ll*g 
hue-osaiilelo» hombrosT d " »' Bu«to 
unaeraHosaloianta.Apri'hKlasporlai 
eminencia» médicB»,»on tenWíSf«i/»» 
tt lud y convienen á loa mia íelfcado» 
Uirperamentoi. — Tratamienld » a U 
Rnsuitado duradero. — Bl fratco en» 
Doticia'fr. 8.35.J. RATIÉ, Ph'-.S. P^o.Verdeau.Parti 
Ea - L a . H a b a n a . V^» de J O S É S A R R A é HIJO^ 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de U 
VEJIGA 
raris,7 C .Kse ta CUteu-riu. 
Deposito* en totfst 
/ • i pr/nc/ps/ei Fsrmsolit-
«5* de 
^ N A F É 
í d e l a n g r e n i e i 
• l los mas agradables y eficaces %^ 
de los Pectorales con t r a : 
% la Tos, el Catarro 
y la Bronquitis 
A S M A y C A T A R R O 
Curados rtHts CIGARRILLOS C C DiP w » . 
Ó t i P O L V O Curfw'VA\ 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgie» 
K a lodas las Dnéitus Farmuriaí . vVísIn 
Por mavor : 30,rué Saint-Laza re,Parta. ff^Ml 
t x i v f n i t FTIT* (obn c t i t C i . • 
U N B U E N C O N S E J O 
I ANEMICOS - ENFERMOS - COSVAliEClEnESl 
Q U E R E I S 
l SALUDV AFUERZA 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S M0RNET 
C O N F O R T A N T E 
M O R N L T , Farraacíutico, B0URQE8 (FraacU) 
En La HABANA : Viuda de J. SARRA i fij». 
E s e n c i a 
J A P A R A 
S u a v e , Del icado 
r 
T E N A Z P E R F U M E 
FABRJf A1X. 




F L O R E S 
principale» PEBFLMtHlAS. 
A C E I T E i H O G G 
fe HÍGADO FRESCO ds BACALAO, NATURAL y MEDIGINAL TRIANGULARES). 
JSB e l x n á a g e n e r a l m e n t e r e c e t a d o p o r l o a M é d i c o s d e t o d o e l M u n d o . 
ÜHICO PKOPIBTARIO : H C O O - O - , 3, R a e CastigUone, P A R I S , T K N TODAS L A S FABMACI^S» 
y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
Exî se el yeráadero sombre i 
I Rehúsese!?;pfi iütíoi similar»»j§s 
j . ¿ i i v r o i v j 5 
f.3, r . G r a n g e b a t e l i é r e , P a r í s ' 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R Q E 
a l C l o i - t t i d x - o - f o s f a t o d e . O a l G r e o s o t a d o 
El remedio i l a s E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eñcaz M a s T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
¡para curar : f l a s B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
P A U T A U B E R S E , 9 H i , R u é L n c u é e , P A R I S T Í-AS PRINCIPALES BOTICA!. 
' DtKonfiar tfe las Imitaciones y «doir la Firma L. PAUTAUBEHGE. " 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A U M I C A pare t e ñ i r lo* Cabellos y l a teajflw» ao todoa colorea, 
S I N D E S E N G R A S A R a&taa de su aplieaeioB. 
OI». MI. Su» t ideH**. Parla. — b PtrfaMlai. ramada i Baora. 
. N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l 6 f í s ico , A N E K Í A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , «« curan radica lmente con 
e l E S X a X X X R , 
e l V I B f f O ó l a m m % M 0 N A V 0 N 
— 8 P r e m i o B M a y o r e s 
^ D i p l o m a s de H o n o r 
l O M e d a l l a s de O r o 
S M e d a l l a s de P l a t a 
T O N I C O S RECONSTITUÍEBTES 
P O D E R O S O S R E Q E N E R A D O R E S , Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . D I G E S T I 
D t D ó s f t o s en fotfas /a» o r lnc ipa l e s F a r w a c r t » . 
LECITHINE 
BILLON 
' £ s t» medleamento es et más enérgico \ 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
doscubierto hasta hoy, a s í et 
¡ que es tá Indicado muy particutarmentel 
en las Enfermedades siguientes: 
LNEURASTEN i A-EXCESO di TRABAJOj 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 







/Medicación fosfóroa que da lo» 
Imolopea resultados en todas las 
[Enfermedades qua occaslonan una 
i denutrición rápida, tales como r 
FOSFATüRiA - D I A B E T E S 
^ENFERMEDADESdal PECHO.etc. 
.Experimentado en los hospitales 
i de Par í s y por tas notabilidades ¿ 
médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dedo los me/ores 
resultados. 
^ EL OYO LECITHUE S I L L O ! se emplea bajo foraa de GraniiUdos, de Grageas j es iajedones Mpoéémicas. | 
/ F . B I L L O N F a r m a c é u t i c o , ^6, r u é Pierre-Charron, PARIS. 
Depositarios en L a H f b & n a • " V i u d a , d © J O S É é W J O -
ELEGANTES 
/'PRINCIPE DE GALES 
fiDlSfrao fieltro, todas formas y coloros á 
¡TkiiH P E S O S l . . . . valen un centón. E L 
2B/4AcW—0bl8po 32. 
G t a b a r i e i S a m e a t o l 
c 1831 1 Db 
[OÍÍIC O-NUTRITIVO! LCON Q U I N A J 
£1 méjor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la GLORÓSIS , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e Halla en las Principales Farmacias. 
P A L U D I C M I D Y 
m 
A N T ! 
Farmacia / r\ 
E s p e c i f i c o y r * r e - v e > x a t i v o 
de¡ P A L U D I S M O , de h M A L A R I A 
^ T d e i a A F I E B R E S H ^ T E R M I T E N T E S 
113, Faubs SElnt-Honoré.MR'.ST E< TODA» WSFARVACIAS YDROOOBUAS. 
^ C n r a las F i e b r e s imüniu. 
r C o r t a los acce sos sn su principio. 
Previene á los qoe son amenazados. 
ti «i solo y v e r d a d e r o A n t i s é p t i c o 
de la S a n g r e de los Calentur ientos 
DOSIS: 1 cucharada de lat ds cafa mezclada 
ualquiarliqnido, cada lu>ra,(iaita que ceta la 
fiebre; como preTaotiTo, 3 doaia por día. Xa lo* 
catee cravea T uceeaoa pernicioeoi, el fraeco estafe 
^ ¿ A r *r Fpi&dlco-Mldy.puede temara*en lat U horaa. 
a p m u i & t t s r i o t i p u a e i D i a r i o d e i a fiiariiuu-fcüMta I ICTOUS» 
